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INTRODUCCIÓN 
La Universidad Libre sede bosque popular de acuerdo a las actividades desarrolladas 
diariamente, debe contar con la implementación de un plan de saneamiento básico con el 
fin de brindar ambientes que cumplan con las condiciones ideales de salubridad y 
minimizar los riesgos en la salud de la comunidad educativa dando cumplimiento a lo 
establecido en la Ley 9 de 1979. 
El plan de saneamiento se desarrollara en tres fases; la primera fase es la formulación de 
los programas correspondientes a las actividades desarrolladas; la segunda fase 
corresponde a la implementación de los programas previamente formulados y la tercera 
fase de seguimiento permitirá tomar decisiones para una mejora continua y evaluar la 
efectividad de los procedimientos y actividades propuestas.  
El documento presentara las bases para desarrollar cada programa mediante la 
formulación de procedimientos a las actividades realizadas en la Universidad y la 
formulación de formatos que permitan llevar un control a dichas actividades, con el fin de  
generar cambios, estrategias y soluciones a las falencias presentadas.  
La eficacia del plan de saneamiento dependerá del compromiso tanto del personal 
administrativo, docente y estudiantil como del personal de servicios de la Universidad 
Libre sede Bosque popular, debido a que directa o indirectamente todos estamos 
involucrados en la calidad del servicio que se presta en el campus universitario.  
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1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 
 
La Universidad Libre sede Bosque Popular siendo una entidad educativa con una gran 
afluencia de personal directivo, estudiantil y operativo debe cumplir con una serie de 
medidas y estándares normativos que permitan ambientes libres de focos de 
contaminación, asegurando la calidad de vida y prevención de enfermedades. 
 
Pero la falta de educación, pertenencia por la institución y conciencia ambiental, ha 
generado problemáticas en cuanto al manejo de residuos sólidos a pesar de las 
campañas que se han destinado para dicho fin; generando un estado inadecuado de las 
áreas que son destinadas para el desarrollo diario de las actividades de los estudiantes. 
 
Así mismo los procedimientos de limpieza desarrollados en la sede Bosque Popular 
presentan algunas falencias y no cuentan con la documentación correspondiente a su 
desarrollo.   
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2. JUSTIFICACIÓN 
 
La Universidad Libre sede Bosque popular, siendo una entidad educativa debe cumplir 
con una serie de estándares de calidad que brinden tanto a los estudiantes como 
directivos y trabajadores un ambiente libre de focos de contaminación y zonas de 
insalubridad; teniendo varios planes y programas dentro de su Sistema de Gestión 
Ambiental busca unificarlos desarrollando un Plan de Saneamiento Básico que dé 
cumplimiento a los estándares normativos estipulados en la Ley 9 de 1979 para asegurar 
el bienestar y salud humana.  
 
Así mismo dar cumplimiento a los requisitos legales establecidos en el Decreto 3075 de 
1997 en cuanto a la implementación de un plan de saneamiento básico con sus 
respectivos programas cumpliendo con los estándares normativos de salubridad.  
 
Las prácticas de saneamiento son una serie de medidas encaminadas a controlar, reducir 
y si es posible eliminar la transmisión de enfermedades en una zona, buscando mejorar 
de esta manera la calidad de la vida humana de los que allí habitan. (TRONCOSO, 2008) 
Mediante el Plan de Saneamiento Básico que se pretende desarrollar como trabajo de 
grado, se busca formular los programas correspondientes a limpieza y desinfección, 
manejo de residuos sólidos, control integral de plagas; estableciendo las actividades que 
permitan unificar y planificar el sistema de salubridad de la Universidad Libre sede Bosque 
Popular; determinando procedimientos de vigilancia por medio de la implementación de 
indicadores ambientales que evidencien la efectividad o deficiencia en de los programas 
establecidos en el Plan de Saneamiento Básico que permitan tomar las medidas 
correctivas necesarias. 
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3. OBJETIVOS 
 
 
OBJETIVO GENERAL 
 
 Formular el Plan de Saneamiento Básico para la Universidad Libre sede Bosque 
Popular 
 
OBJETIVOS ESPECÍFICOS  
 
 Realizar  el estudio de los documentos y registros que permitan determinar los 
pasos a seguir en la formulación del plan de saneamiento básico para la 
Universidad Libre sede Bosque Popular. 
 
 Proponer los procedimientos y acciones a mediano y largo plazo para desarrollar 
adecuadamente el plan de saneamiento básico para la entidad educativa. 
 Determinar indicadores de gestión que permitan verificar el cumplimiento de los 
programas a desarrollar para la Universidad Libre sede Bosque Popular 
correspondientes al plan de saneamiento básico. 
 
 Establecer los formatos que permitan la vigilancia continua de los programas para 
determinar  su eficiencia.   
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4. MARCO LEGAL 
 
NORMA ENTIDAD CONTENIDO 
Ley 9 de 1979 
Código Sanitario 
Nacional 
Ministerio de Salud 
Se dictan las medidas sanitarias con 
que permitan preservar y mejorar las 
condiciones sanitarias del medio 
ambiente. Y lineamientos para control 
y vigilancia epidemiológica.  
Ley 1562 de 2012 
Ministerio de salud y 
Protección social 
Por el cual se modifica el sistema de 
riesgos laborales y se dictan otras 
disposiciones en materia de salud 
ocupacional. 
Decreto – Ley 2811 
de 1974 
Ministerio de 
Ambiente, Vivienda y 
Desarrollo Territorial 
Se establecen los lineamientos para 
el manejo adecuado de residuos 
evitando el deterioro del ambiente y la 
salud humana.  
Decreto 3075 de 
1997 
Ministerio de Salud 
El capítulo VI se relaciona con los 
Planes de Saneamiento determinando 
su importancia de desarrollo e 
implementación, y los programas 
básicos que permitan dar 
cumplimiento a los estándares 
normativos de salubridad.  
Decreto 1545 de 
1998 
Ministerio de Salud 
Se reglamentan parcialmente los 
regímenes sanitarios, de control de 
calidad y de vigilancia de los 
productos de aseo, higiene y limpieza 
de uso doméstico e industrial y se 
dictan otras disposiciones.  
 
Decreto 4741 de 
2005 
Ministerio de 
Ambiente, Vivienda y 
Se reglamenta parcialmente la 
prevención y manejo de los residuos 
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NORMA ENTIDAD CONTENIDO 
Desarrollo Territorial o desechos peligrosos, teniendo 
como objetivo prevenir su generación 
y regular su manejo  
Decreto 351 de 
2014 
Ministerio de Salud y 
Protección Social 
Se reglamenta ambiental y 
sanitariamente  la gestión integral de 
los residuos generados en la atención 
en salud y otras actividades.  
Resolución 2400 de 
1979 
Ministerio de trabajo y 
seguridad social 
Abastecimiento continúo y uso 
adecuado de los elementos de 
protección personal en donde los 
trabajadores estén expuestos a 
riesgos físicos, mecánicos, químicos, 
biológicos. (Art.176) 
Resolución 1164 de 
2002 
Ministerio del Medio 
Ambiente 
Se establecen los lineamientos que 
permitan adoptar el manual de 
procedimientos para la gestión 
integral de residuos hospitalarios y 
similares. 
Resolución 132 de 
2004 
Unidad Ejecutiva de 
Servicios Públicos 
Se adopta el Plan de Gestión Integral 
de Residuos Sólidos, estableciendo 
los periodos para la modificación y/o 
actualización de acuerdo a la 
metodología de la Resolución 1045 
de 2003. 
Resolución 2674 de 
2013 
Ministerio de Salud y 
Protección Social 
Entra en reemplazo al Decreto 3075 
de 2007, estableciendo los requisitos 
sanitarios que deben cumplir las 
personas naturales y/o jurídicas.  
Tabla 1. Marco legal aplicable 
Fuente: Autor 
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5. MARCO TÉORICO  
5.1. PROGRAMA DE LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN  
 
Agente Patógeno: Todo agente biológico capaz de producir infecciones o enfermedades 
a un huésped, entre ellos se encuentran hongos, bacterias y virus. (Ajustado(Decreto 351, 
2014)). 
Agente Infeccioso: Todo organismo que produzca infecciones en la salud humana, tales 
como virus, microorganismos, patógenos, bacterias, hongos. (Decreto 2257, 1986). 
 
Buenas prácticas de manufactura (BPM): Principios básicos y prácticas de higiene en 
la manipulación, preparación, elaboración, almacenamiento y transporte de alimentos 
para consumo humano, garantizando las condiciones sanitarias y disminución de riesgos 
en la producción. (Decreto 3075 , 1997) 
Contaminación cruzada: Contaminación de un producto a partir de la transferencia de 
microorganismos o agentes patógenos de alimentos crudos a alimentos listos para el 
consumo humano, provocando su insalubridad. (OMS, 2007).  
Contaminante: Agente biológico o químico que se añade de forma no intencional a los 
alimentos, generando un riesgo en la inocuidad de los alimentos. (OMS, 2007) 
 
Desinfección: Procedimientos que permiten reducir temporal o totalmente agentes 
infecciosos y las formas vegetativas de los microorganismos patógenos, mediante el uso 
de productos químicos; la desinfección puede ser física mediante el uso de agua caliente 
o vapor o química a partir del uso de productos desinfectantes.  
 
Desinfectante: Sustancia química utilizada para inactivar los microorganismos 
patógenos. Un desinfectante ideal debe tener actividad bactericida, fungicida, virucida y 
esporicida, debe ser de acción instantánea, no debe ser tóxico, corrosivo, inflamable, ni 
producir manchas u olores.  
Detergente: Productos jabonosos que sirven para limpiar y tienen una estructura química 
divida en dos: la primera humectante hace que el agua se ponga en contacto con la 
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superficie y la película de suciedad se desprende mediante el cepillado. El segundo 
emulsionante hace que el detergente rodee la partícula de suciedad (absorción) y la 
emulsione manteniéndola suspendida y permitiendo ser arrastrada mediante el proceso 
de enjuague. (SECRETARÍA DISTRITAL DE SALUD, 2011)   
Equipo: Es considerado como toda la maquinaria, utensilios, recipientes que sean 
empleados en la preparación, procesamiento, almacenamiento de alimentos. 
Limpieza: Se define como los procesos que permiten la remoción de microorganismos y 
la materia orgánica e inorgánica visible, a través de medios mecánicos o físicos. 
Limpieza manual: Procedimiento que se realiza cuando se deben eliminar la suciedad 
refregando piezas o partes desmontables.  
Suciedad pigmentaria: Ocasionada por la presencia de polvo, se recomienda su 
eliminación mediante el barrido húmedo y de esta manera evitar la dispersión de 
partículas que quedan suspendidas en el aire. (SECRETARÍA DISTRITAL DE SALUD, 2011) 
Suciedad por compuestos grasos: Se aplica principalmente al área de producción y 
procesamiento de alimentos como las cafeterías. Para su tratamiento se recomienda el 
uso de desengrasantes. (SECRETARÍA DISTRITAL DE SALUD, 2011) 
Suciedad biológica: Generada por la presencia de residuos biológicos como sangre, 
sudor etc., los cuales se fijan y son difíciles de remover. (SECRETARÍA DISTRITAL DE SALUD, 
2011) 
Técnica de arrastre: Consiste en limpiar de arriba hacia abajo y en techo en un solo 
sentido, evitando repetir el paso del paño varias veces por el mismo sitio.  
Técnica del ocho: Se desplaza el trapero de derecha a izquierda o viceversa. 
5.2. PROGRAMA MANEJO DE RESIDUOS SÓLIDOS   
 
Almacenamiento: Es la acción del usuario de colocar los residuos por cierto periodo de 
tiempo en recipientes, depósitos o contenedores mientras se realiza su procesamiento o 
disposición final. (Ajustado (Decreto 1713 , 2002)) 
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Compostaje: Es un proceso de transformación de materia orgánica, que tiene como 
finalidad obtener un abono orgánico rico en nutrientes.  
Disposición final de residuos: proceso de aislar y confinar los residuos sólidos en forma 
definitiva, disponiéndolos en lugares especialmente diseñados para su eliminación o 
posterior tratamiento, evitando su contaminación y favoreciendo la transformación 
biológica de los materiales orgánicos; con el fin de evitar riesgos a la salud humana y el 
medio ambiente. (RAS, 2009)  
RAEE: Son los aparatos eléctricos o electrónicos que ya no son utilizados por los 
usuarios siendo desechados o descartados.  
Reciclaje: Es el proceso mediante el cual se aprovechan y transforman los residuos 
sólidos recuperados y se devuelven a los materiales su potencialidad de reincorporación 
como materia prima para la fabricación de nuevos productos. (RAS, 2009) 
Residuos biodegradables u orgánicos: Son aquellos residuos que pueden ser 
transformados por microorganismos como bacterias, hongos y otros agentes biológicos. 
(UNAD) 
Residuos sólidos: cualquier material, sustancia o elemento sólido resultante del 
consumo o uso de un bien en actividades domésticas, industriales, comerciales, 
institucionales o de servicios y que es susceptible de aprovechamiento o transformación 
en un nuevo bien con valor económico o de disposición final.  (Ajustado (Decreto 838, 2005)) 
Residuos no peligrosos: Son aquellos producidos en el desarrollo de actividades y que 
no presentan riesgos para la salud humana o el medio ambiente 
Residuos sólidos aprovechables: Objeto o material sólido que no tiene valor de uso 
directo o indirecto para quien lo genere, pero que es susceptible de incorporación a un 
proceso productivo.  (Decreto 1713 , 2002) 
Residuos sólidos no aprovechables: material o sustancia sólida o semisólida de origen 
orgánico e inorgánico, proveniente de actividades domésticas, industriales, institucionales, 
que no ofrece ninguna posibilidad de aprovechamiento, reutilización o reincorporación en 
un proceso productivo. Son residuos sólidos que no tienen valor comercial y requieren 
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tratamiento y disposición final y por lo tanto generan costos de disposición. (Ajustado 
(Decreto 1713 , 2002)) 
Residuos Inertes: Son aquellos que no se descomponen ni se transforman en materia 
prima y su degradación requiere de largos periodos de tiempo.  
Residuos Peligrosos: Son aquellos residuos que por tener ciertas características 
generan riesgos en la salud humana y al medio ambiente; características corrosivas, 
inflamables, explosivas, infecciosas, reactivos volátiles, radioactivas. (Ajustado (Decreto 4741, 
2005)) 
Residuos Biológicos: Son aquellos que se generan durante las actividades y procesos 
de asistencia a seres humanos o animales y que por sus características contienen 
microorganismos patógenos, tales como bacterias parásitos, virus entre otros, que 
pueden generar riesgos y enfermedades en la salud humana. (Ajustado (Resolución 1164 , 
2002) )  
Reactivos: Son aquellos que al mezclarse o al entrar en contacto con otros elementos, 
compuestos, sustancias o residuos generan gases, vapores, humos tóxicos o reaccionan 
térmicamente generando un riesgo en la salud humana y estado el medio ambiente.   
5.3. PROGRAMA MANEJO INTEGRAL DE PLAGAS  
 
Acción correctiva: Acción que se toma luego de un proceso de seguimiento o 
verificación a un procedimiento o actividad. 
Acción preventiva: Actividades que permiten evitar o mantener en un nivel aceptable la 
presencia de vectores. 
Desinfestación: Procesos físicos, químicos o biológicos de carácter sanitario por medio 
de los cuales se eliminan artrópodos y roedores. (Ajustado (Decreto 2257, 1986))  
Desinfectación: Operaciones sanitarias que permiten la eliminar insectos vectores, 
presentes en el medio ambiente y que generen riesgo de enfermedades en el hombre y 
animales. (Ajustado (Decreto 2257, 1986)) 
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Fumigación: métodos o procedimientos para el control de plagas, a partir del uso de 
gases.   
 
Plaga: Animal cuyas actividades interfieren con la salud y bienestar humano y cuya 
densidad de población excede los límites aceptables generando una amenaza para los 
seres humanos.   
Plaguicida: Sustancia o mezcla, orgánica o inorgánica destinada a prevenir y controlar  
todo tipo de vectores, que son perjudiciales para el hombre o la realización de sus 
actividades diarias. (Ajustado (CASTRILLÓN OSPINA)). 
Vector: Todo organismo que interviene en la transmisión de un agente infeccioso desde 
si a otro ser vivo. (Ajustado (Decreto 2257, 1986)) 
Vector biológico: Organismo en cuyo organismo el agente se multiplica o se transforma 
asegurando la trasmisión prolongada; es un vector esencial para que se complete el ciclo 
biológico del parásito.  
Vector mecánico: Organismo que no es esencial para que se complete el ciclo biológico 
del parásito; se transmite mecánicamente de un lugar a otro. 
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6. METODOLOGÍA 
 
La formulación del plan de saneamiento básico para la Universidad Libre sede Bosque 
Popular, se desarrolló en un periodo de 4 meses. 
El desarrollo de la metodología consta de una revisión documental como herramienta de 
consulta, la cual incluye estudios previos desarrollados en la Universidad, la revisión de 
parámetros legales vigentes, consultas de planes de saneamiento básico y preguntas al 
personal de trabajo. 
Luego se procede a realizar el diagnostico correspondiente a cada una de las áreas del 
campus universitario que se encuentren relacionadas con cada de uno de los programas  
a desarrollar, con el fin de conocer las condiciones básicas de higiene y salubridad que se 
presentan y de esta manera tener las bases que permitan  establecer los parámetros para 
proseguir a la fase de formulación.  
Se procede a realizar la formulación de los programas, procedimientos, indicadores y 
formatos correspondientes a los planes de saneamiento básico que permitan evaluar su 
desarrollo, y por último se realiza la consolidación del documento final.  
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7. DIAGNOSTICO 
 
7.1. INFORMACIÓN GENERAL 
 
La Universidad Libre se encuentra ubicada en Colombia, y cuenta con varias seccionales 
en ciudades como Barranquilla, Cartagena, Cúcuta, Cali, Socorro y Pereira; su domicilio 
principal se encuentra localizado en la ciudad de Bogotá con dos sedes, la sede de la 
Candelaria y la sede Bosque Popular. 
La sede Bosque Popular eje principal de estudio para el desarrollo del este proyecto, tiene  
un área de 17450 m2 y se encuentra ubicada en la localidad de Engativá, limita al norte 
con el Jardín botánico José Celestino Mutis,  al sur con el colegio Militar Simón Bolívar, al 
oriente con el club compensar y al occidente con la avenida rojas.  Ilustración 1. 
 
Ilustración 1. Localización Universidad Libre sede Bosque Popular  
Fuente: Google maps 
En la sede Bosque Popular se encuentra la Facultad de Ingeniería, Contaduría, Derecho y 
Ciencias de la Educación. Cuenta con los Programas de Ingeniería Ambiental, Ingeniería 
Industrial, Ingeniería de Sistemas, Ingeniería Mecánica, en cuanto a la Facultad de 
Ciencias de la Educación se ofrecen los programas de licenciatura en educación básica 
con énfasis en educación física, recreación y deporte y licenciatura en pedagogía infantil. 
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La Universidad Libre sede bosque popular cuenta actualmente con 5.616 estudiantes 
matriculados en los diferentes programas.  
 
Anexo 1. Tabla estadística de matriculados por programas y nivel. 
 
La sede cuenta con áreas y bloques especiales para desarrollar los programas 
académicos, cuenta con una biblioteca y áreas para el desarrollo de las actividades por 
parte de los estudiantes como las terrazas ubicadas en la salida del bloque C,  en el 
costado derecho del auditorio de Ingeniería, biblioteca, y carpas rojas. Cuenta con dos 
parqueaderos, dos cafeterías y varias zonas deportivas siendo la principal el polideportivo.   
 
La Universidad Libre sede Bosque Popular, cuenta con un programa que tiene como 
finalidad el desarrollo del Sistema de Gestión Ambiental Académico – Administrativo 
desarrollando como subprograma  el Plan de gestión integral de residuos sólidos. 
 
Se llevan a cabo las actividades de limpieza y desinfección y manejo de plagas con el fin 
de brindar a la comunidad educativa zonas libres de riesgos que puedan afectar la salud 
directa o indirectamente. 
 
A continuación se dará a conocer el diagnostico de cada una de las áreas con el fin de 
determinar las actividades y los procedimientos que se deben llevar a cabo para el 
desarrollo de los programas correspondientes al Plan de saneamiento básico.  
7.2. MANEJO DE RESIDUOS SÓLIDOS 
 
En la Universidad Libre sede Bosque Popular se generan varios tipos de residuos a partir 
de las actividades realizadas diariamente. Por esta razón se ha venido desarrollando el 
Plan de Gestión Integral de Residuos Sólidos, estipulado en la política ambiental de la 
Universidad; y dando cumplimiento a la Resolución 1045 de 2003 del Ministerio de 
Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial (actualmente Ministerio de Ambiente y 
Desarrollo Sostenible) y a la Resolución 132 de 2004 de la Unidad de Servicios Públicos.  
Para todo tipo de residuos se han establecido 17 puntos de recolección ecológicos cada 
uno con cuatro canecas identificadas de acuerdo a la tipo de residuo a depositar, 
Ilustración 2; así mismo se han distribuido estratégicamente 92 puntos de recolección 
individuales que permiten generar conciencia y sentido de pertenencia al personal 
administrativo, docentes, servicios y estudiantes. Consolidación del total de puntos de 
recolección de residuos Tabla 2.  
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Fecha:  28-05-2014 Hora:  10:01am Área:  Punto de recolección de residuos 
 
 
Fuente: Autor 
Ilustración 2. Punto ecológico para separación de residuos.  
 
Ubicación 
N° de puntos de 
recolección de residuos 
Puntos ecológicos 
Bloque G - Biblioteca 1 0 
Bloque C - Contaduría 25 2 
Bloque D- Ciencias de la 
educación  
23 0 
Bloque A – Ingeniería 4 0 
Bloque B - Ingeniería 6 0 
Bloque P - Postgrados 4 0 
Bloque L – Laboratorios 1 0 
Áreas de la Universidad 28 15 
Total 92 17 
Tabla 2. Ubicación y número de puntos de recolección de residuos 
Fuente: Autor 
Los residuos en la Universidad Libre sede Bosque Popular se clasifican de acuerdo a su 
tipo y composición de la siguiente manera:  
7.2.1. RESIDUOS SÓLIDOS APROVECHABLES  
 
Los residuos son depositados en las canecas grises, y son almacenados en el costado 
derecho del cuarto de basuras dándoles el manejo correspondiente. Los residuos son 
recogidos en un promedio entre 15 y 20 días por una persona particular quien escoge y  
pesa los residuos. Ilustración 3.  
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Fecha:  11-03-2014 Hora:  1:09pm Área:  Cuarto de basuras 
 
 
Fuente: Autor 
Ilustración 3. Cuarto de basuras, separación de residuos 
 
7.2.2.  RESIDUOS SÓLIDOS NO APROVECHABLES 
 
Los residuos no aprovechables son depositados en la caneca verde oscura y luego son 
almacenados en el cuarto de basuras; la recolección final de este tipo de residuos se 
realiza los días lunes, miércoles y viernes, por parte de la empresa ATESA. Ilustración 4.  
  
Fecha:  11-03-2014 Hora:  1:10pm Área:  Cuarto de basuras 
 
 
Fuente: Autor 
Ilustración 4. Cuarto de basuras, área residuos no aprovechables 
 
7.2.3.  RESIDUOS ORGÁNICOS 
La recolección de los residuos orgánicos se realiza en las canecas verdes, junto con los 
residuos orgánicos provenientes de las cafeterías y podas, para la disposición final de los 
residuos se tiene destinada el área de compostaje con el fin de obtener abono para las 
plantas, reduciendo la compra de abonos químicos y la comercialización de residuos no 
biodegradables. (UNIVERSIDAD LIBRE, 2010 - 2012).  
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De acuerdo a la información obtenida los residuos orgánicos son seleccionados 
adecuadamente, pero son depositados directamente en el área de residuos no 
aprovechables, debido a que no se ha implementado el proyecto de compostaje.  
7.2.4.  RESIDUOS SÓLIDOS PELIGROSOS 
 
Son considerados residuos sólidos peligrosos los generados en el centro médico; el cual 
cuenta con un informe en donde se establece la clasificación de residuos hospitalarios y 
similares Tabla 3; su respectivo proceso de identificación y los pasos a seguir para su 
almacenamiento, teniendo en cuenta los lineamientos estipulados en la normatividad 
vigente Tabla 4.  
 
Tabla 3. Clasificación de residuos hospitalarios y similares. 
 
Fuente: Informe centro médico sede bosque Popular. 25 de marzo 2014  
RESIDUOS NO PELIGROSOS 
Biodegradables 
Reciclables  
Inertes 
Ordinarios y comunes 
RESIDUOS PELIGROSOS 
RIESGO BIOLÓGICO 
Biosanitarios 
Anatomopatológicos  
Cortopunzantes  
Animales  
QUÍMICOS - RADIOACTIVOS 
Fármacos 
Citológicos 
Metales  Pesados 
Reactivos 
Aceites usados 
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NORMA NORMA 
VIGENTE 
ENTIDAD CONTENIDO 
Decreto 2676 de 
2000 Derogados por el 
art 18 del 
DECRETO 351 
DE 2014. 
Ministerio de 
Salud y Protección 
Social 
Se reglamenta la gestión 
integral de los residuos 
generados en la atención en 
salud y otras actividades. 
Decreto 2763 de 
2001 
Decreto 1669 de 
2002 
Resolución 1164 
de 2002 
------- 
Ministerio del 
Medio Ambiente, 
Vivienda y 
Desarrollo 
Territorial. 
Por el cual se adopta el 
manual de procedimientos 
para la gestión integral de los 
residuos hospitalarios y 
similares.  
Tabla 4.Normatividad reglamentaria en los procesos de enfermería. 
 
Fuente: Informe centro médico sede bosque popular 25 de marzo de 2014 
 
Los residuos peligrosos generados en la enfermería son depositados en los recipientes  
establecidos por el Decreto 1164 de 2002 del Ministerio del Medio Ambiente Vivienda y 
Desarrollo Territorial; los cuales deben estar previamente identificados y del color 
correspondiente al tipo de residuo que va a ser desechado. Ilustración 5.  
La  recolección interna de residuos se realiza diariamente entre las 8:00am – 8:30 am a 
cargo del auxiliar de enfermería, su disposición final se realiza en un área especial del 
cuarto de basuras, identificada como residuos biosanitarios; mientras Ecocapital realiza su 
recolección final el primer miércoles de cada mes. 
Fecha:  25-03-2014 Hora:  1:05pm Área:  Enfermería 
 
 
Fuente: Autor 
Ilustración 5.Recipientes para la recolección de residuos de la enfermería.  
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7.2.5.  DISPOSICIÓN INADECUADA DE RESIDUOS EN ÁREAS ESPECÍFICAS DE LA 
UNIVERSIDAD 
 
Se evidencia la disposición inadecuada de residuos principalmente por los estudiantes, 
debido a la falta de conciencia ambiental y cultura; generando un mal aspecto, 
condiciones de insalubridad, daño paisajístico y posibles taponamientos en los desagües, 
a pesar de contar con más de un punto de recolección de residuos en el área. Ilustración 
6.  
Fecha:  17-03-2014 Hora:  1:56am Área:  Bloque G 
 
 
Fuente: Autor 
Ilustración 6. Disposición inadecuada de residuos Bloque G 
 
7.2.6.  CARACTERIZACIONES REALIZADAS DENTRO DEL DESARROLLO DEL 
PLAN INTEGRAL DE MANEJO DE RESIDUOS SÓLIDOS.  
 
A partir del año 2010 se han desarrollado 2 caracterizaciones de residuos anuales y 
semestrales a excepción del año 2011, con el fin de determinar la cantidad de material 
generado en el campus universitario. Obteniendo los siguientes resultados. Tabla 5.  
Año de 
Caracterización 
Fecha Total de residuos generados 
(Kg) 
2010 27 de abril 690,5 
2011 -------- No se realizó caracterización 
2012 18 de mayo 357,75 
2013 
8 Noviembre 300 
10 Noviembre 243 
Tabla 5. Resultados de caracterizaciones realizadas 
 
Fuente: Autor 
 
Anexo 2. Análisis de las caracterizaciones realizadas.  
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7.3.  LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN  
 
Las actividades de limpieza y desinfección no cuentan con una documentación en donde 
se estipulen los procedimientos a desarrollar; el documento que se encuentra a 
disposición es el de dosificación y control de insumos por actividad. Tabla 6.  
Actividad Cantidad De Agua Cantidad De Cloro Tiempo 
Desinfección de pisos 1 Litro 3 onzas 15 minutos 
Desinfección de baños 1 Litro 3 onzas 15 minutos 
Cafetería 1 Litro -  -  
Tabla 6 Dosificación y control de insumos por actividad.  
 
Fuente: Administración de limpieza Universidad Libre sede Bosque Popular.  
 
Con respecto a la información obtenida por el personal de servicios generales, los 
procesos de limpieza y desinfección de los baños se realiza de tres a cuatro veces diarias, 
pero el estado de los baños en diferentes horas del día no es el adecuado generando la 
concentración de olores desagradables y ambientes con posibles focos de contaminación 
e insalubridad.  
El proceso de limpieza de los salones se realiza dos veces al día, uno a las 6:00am y otro 
a la 1:00pm, mientras que la limpieza de pisos y corredores se realiza constantemente 
debido a que son zonas frecuentadas por el personal.  
Los procesos de limpieza y desinfección en el centro médico se realizan una vez al día, 
pero de ser necesario el procedimiento se realiza las veces que sea necesario. El 
personal encargado realiza la limpieza del módulo frecuentemente debido a la presencia 
de gérmenes procedentes de los estudiantes o usuarios que llegan con problemas de 
salud.  
7.3.1.  DIAGNOSTICO COMEDOR DEL BLOQUE C 
 
Se evidencia el almacenamiento de objetos ajenos al área y elementos de aseo; el área 
de los microondas tanto interna como externamente presenta restos de comida y malos 
olores generando condiciones de insalubridad. Ilustración 7. 
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Fecha:  27-03-2014 Hora:  2:11pm Área: Comedor Bloque C 
 
 
Fuente: Autor 
Ilustración 7. Condiciones del área del comedor Bloque C 
7.3.2.  DIAGNOSTICO DE LAS CAFETERIAS 
 
Todo establecimiento que preste el servicio de preparación y distribución de alimentos 
debe establecer y documentar un programa de limpieza y desinfección, donde se estipule 
su periodicidad,  actividades, procedimientos, insumos utilizados y personal responsable 
de realizar y supervisar dichas actividades.    
 
Se hace evidente que el personal de la cafetería y el personal de aseo no utiliza en su 
totalidad los elementos de protección individual al momento de preparar los alimentos y 
realizar las actividades diarias de limpieza y desinfección. Incumpliendo con lo establecido 
en la en la Resolución 2400 de 1979 (Titulo IV, Capitulo II de los equipos y elementos de 
protección articulo 176 a 201).  
7.3.2.1. CAFETERÍA BLOQUE C 
 
En la entrada del bloque C se encuentra un punto ecológico para la separación de 
residuos el cual no debe encontrarse dentro del área, ocasionando la presencia de 
vectores y malos olores, generando un ambiente insalubre para zonas de consumo de 
alimentos.   
 
El proceso de limpieza y desinfección de la cafetería del bloque C se realiza 
aproximadamente tres veces al día, en donde se realiza la limpieza de mesas, pisos y 
equipos internos, la limpieza general de los equipos internos de la cocina se realiza 
aproximadamente en las horas de la tarde entre 4:00pm – 5:00pm. El proceso de limpieza 
general se realiza todos los sábados.  
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7.3.2.2.  CAFETERÍA BLOQUE D 
 
En esta área se genera una concentración de olores debido a que los sistemas de 
ventilación no son los adecuados para la adecuada circulación del aire, generando que el 
ambiente en la zona sea denso en las horas correspondientes a la preparación de 
alimentos. El punto ecológico de recolección de residuos no debe estar ubicado en una 
zona donde se preparan y se consumen alimentos, debido a la generando de malos 
olores y proliferación de todo tipo de vectores, que pueden alterar dichos procesos. 
 
El proceso de limpieza y desinfección en la cafetería del bloque D se realiza 
frecuentemente, los mesones se limpian y desinfectan aproximadamente tres veces al 
día, el piso se barre al medio día, el aseo general diario se realiza en las horas de la 
tarde, y la limpieza general se realiza los días sábados.  
7.3.3.  CUARTOS DE ASEO 
 
Los cuartos de aseo no cuentan con las estructuras físicas que permitan un adecuado 
almacenamiento de elementos e insumos, algunos se encuentran ubicados cerca a los 
baños en donde es probable la presencia de humedad. Es constante ver los implementos 
de aseo ubicados en áreas donde las probabilidades de contaminación son demasiado 
altas. Ilustración 8.  
 
Fecha:  28-05-2014 Hora:   10:02 am Área: Bloque C 
 
 
Fuente: Autor  
Ilustración 8. Almacenamiento inadecuado de elementos de limpieza                       
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7.4.  DIAGNOSTICO DE LOS BAÑOS DE LA UNIVERSIDAD LIBRE SEDE BOSQUE 
POPULAR 
 
Se realiza un diagnóstico general de los baños de la sede Bosque Popular con el fin de 
analizar las condiciones de higiene y salubridad a las que se encuentran expuestos los 
usuarios con el  objetivo de determinar si los procesos de limpieza y desinfección se 
realizan adecuadamente. 
 
Fecha:  05-03-2014 Hora:  12:42pm Zona: Baño de mujeres - Polideportivo 
 
Fuente: Autor 
 
Ilustración 9. Baño mujeres Polideportivo  
 
Fecha:  17-03-2014 Hora:  2:00pm Zona: Baño de hombres - Polideportivo 
 
Fuente: Autor 
Ilustración 10. Baño Hombres Polideportivo 
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Fecha:  28-03-2014 Hora:  10:05am Zona: Baño de hombres - Bloque A 
 
Fuente: Autor 
Ilustración 11.Baño Hombres Bloque A  
 
Fecha:  05-03-2014 Hora:  12:59 Zona: Baño de mujeres - Bloque A 
 
 Fuente: Autor 
Ilustración 12.Baño mujeres Bloque A 
Fecha:  05-03-2014 Hora:  1:03 pm  - 1:05 pm Zona: Baños - Bloque L 
 
 Fuente: Autor 
Ilustración 13. Baños Bloque  
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Fecha:  05-03-2014 Hora:  10:05am Zona: Baño de hombres - Bloque B 
 
 
 
 
 
                                                                                       
Fuente: Autor 
Ilustración 14. Baño hombres Bloque B 
 
 
Fecha:  05-03-2014 Hora:  1:21pm Zona: Baño de Hombres - Bloque C – 1er piso 
 
Fuente: Autor 
Ilustración 15. Baño hombres Bloque C - Primer piso 
 
Fecha:  05-03-2014 Hora:  1:24pm Zona: Baño de Mujeres Bloque C-1er piso 
 
Fuente: Autor 
Ilustración 16. Baño mujeres Bloque C - Primer piso 
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Fecha:  05-03-2014 Hora:  1:31pm Zona: Baño de Mujeres Bloque C – 2do piso 
 
Fuente: Autor 
Ilustración 17. Baño hombres Bloque C - Segundo piso 
 
 
Fecha:  05-03-2014 Hora:  1:31pm Zona: Baño de Hombres - Bloque C – 2do piso 
 
Fuente: Autor 
Ilustración 18. Baño Hombres Bloque C - Segundo piso 
 
Fecha:  05-03-2014 Hora:  1:38pm Zona: Baño de Mujeres Postgrados 
 
 Fuente: Autor 
Ilustración 19. Baño mujeres Bloque P 
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Fecha:  05-03-2014 Hora:  1:39pm Zona: Baño Hombres Postgrados 
 
 Fuente: Autor 
Ilustración 20. Baño hombres Bloque P  
 
Fecha:  05-03-2014 Hora:  1:53 pm Zona: Baño Mujeres  1
er
 piso - Bloque D 
 
 Fuente: Autor 
Ilustración 21. Baño mujeres Bloque D - Primer piso 
 
Fecha:  05-03-2014 Hora:  1:51 pm Zona: Baño Hombres 1
er
 piso – Bloque D 
 
 Fuente: Autor 
Ilustración 22. Baño hombres Bloque D - Primer piso 
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Fecha:  05-03-2014 Hora:  10:44 am Zona: Baño de Mujeres  1
er
 piso – Bloque D 
 
 Fuente: Autor 
Ilustración 23. Baño mujeres Bloque D primer piso fondo 
 
Fecha:  05-03-2014 Hora:  10:46 am Zona: Baño de Hombres 1
er
 piso - Bloque D 
 
 Fuente: Autor 
Ilustración 24. Baño hombres Bloque D - Primer piso fondo 
 
 
Fecha:  05-03-2014 Hora:  1:47pm Zona: Baño de Mujeres 1
er
 piso fondo – Bloque D 
 
 Fuente: Autor 
Ilustración 25. Baño mujeres Bloque D primer piso 
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Fecha:  05-03-2014 Hora:  1:49pm Zona: Baño de Hombres 1
er
 piso- Bloque D 
 
 Fuente: Autor 
Ilustración 26. Baño Hombres Bloque D Primer piso 
 
Fecha:  17-03-2014 Hora:  1:35pm Zona: Baño de Hombres 2
do
 piso - Bloque D 
 
 Fuente: Autor 
 
Ilustración 27. Baño hombres Bloque D - Segundo piso 
 
Fecha:  17-03-2014 Hora:  1:35pm Zona: Baño de Mujeres 2
do
 piso – Bloque D 
 
 Fuente: Autor 
Ilustración 28. Baño mujeres Bloque D - Segundo Piso 
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Fecha:  17-03-2014 Hora:  1:43pm Zona: Baño de Hombres 2
do
 piso – Bloque D 
 
 Fuente: Autor 
Ilustración 29. Baño hombres Bloque D - Segundo Piso  
 
Fecha:  17-03-2014 Hora:  1:41 pm Zona: Baño de Mujeres 2
do
 piso - Bloque D 
 
 Fuente: Autor 
Ilustración 30. Baño mujeres - Bloque D Segundo piso 
 
Fecha:  19-03-2014 Hora:  12:25 pm Zona: Baño mujeres- Biblioteca 
 
 Fuente: Autor 
Ilustración 31. Baño mujeres Bloque G 
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Fecha:  19-03-2014 Hora:  12:27 pm Zona: Baño Hombres - Biblioteca 
 
 Fuente: Autor 
Ilustración 32. Baño hombres Bloque G 
 
7.4.1. DIAGNOSTICO GENERAL DE INSALUBRIDAD EN BAÑOS 
 
Los baños debido a sus condiciones de humedad, son lugares ideales para el desarrollo 
de gérmenes y bacterias; en de los inodoros se forma una película llamada biofilm bajo la 
que viven y se alimentan bacterias que crecen y se reproducen libremente.  
Cada vez que se realiza la descarga de agua en los sanitarios se produce un efecto 
conocido como “efecto estornudo”, donde se genera el rompimiento de la cadena de 
biofilm propagando miles de gérmenes que salen del inodoro a la atmósfera. Este tipo de 
gérmenes pueden ser inhalados debido a que permanecen en el ambiente por lo menos 
ocho (8) días. (MEDISUR) Por lo tanto los sanitarios deben contar con las tapas 
correspondientes y así minimizar la propagación de este tipo de gérmenes. 
Los baños cuentan con ambientadores que minimizan los malos olores, pero no cuentan 
con sistemas de ventilación adecuados que permitan la circulación del aire generando la 
concentración de malos olores, entre estos se encuentran los baños destinados para el 
uso de profesores y personal administrativo, así mismo se evidencian problemas de 
humedad que ocasionan la aparición de moho blanco y negro como en el caso del baño 
de mujeres del bloque c y el baño de hombres del área del polideportivo. 
El moho son organismos microscópicos que ayudan a la descomposición de la materia 
muerta y a reciclar los nutrientes presentes en el medio ambiente; para su reproducción el 
moho produce esporas, las cuales se propagan a través del aire, el agua o a través de 
insectos, estas esporas actúan como semillas y pueden propiciar un nuevo crecimiento de 
moho si las condiciones del área son apropiadas. Generando posibles reacciones 
alérgicas y afectaciones respiratorias en los usuarios.  
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La problemática de insalubridad en los sanitarios y orinales corresponde a posibles 
falencias en los procesos de limpieza debido a que la mayoría presentan sarro en su 
interior lo que genera el área ideal para proliferación de microorganismos, cabe resaltar 
que la insalubridad de los sanitarios en el transcurso del día está relacionada  
directamente a falta de cultura e higiene de los usuarios.  
La acumulación de residuos sanitarios en las papeleras y canecas genera malos olores, 
presencia de vectores (moscos), y la proliferación de los mismos debido a la inexistencia 
de las tapas de las papeleras.  
Las paredes presentan condiciones de insalubridad debido a los residuos biológicos, 
presentados por la falta de higiene y cultura de los usuarios. El área de los pisos se 
encuentra manchada y con residuos líquidos lo que genera la proliferación de 
microorganismos y agentes infecciosos, principalmente en los baños de hombres en el 
área de los orinales se evidencia orina generando malos olores y la dispersión por toda la 
zona debido a la paso constante de los usuarios.  
De acuerdo al Decreto 3075 de 1997 Título II – Capítulo I - Instalaciones Sanitarias,  
establece que los servicios sanitarios deben mantenerse limpios y proveerse de los 
recursos requeridos para la higiene personal, tales como: papel higiénico, dispensador de 
jabón, implementos desechables o equipos automáticos para el secado de las manos.  
Anexo 3. Abastecimiento de insumos para higiene de los usuarios en los baños.  
Los baños correspondientes al área del polideportivo debido a la presencia de las duchas, 
permanecen en condiciones evidentes de insalubridad, se presentan encharcamientos en 
el área donde los usuarios se cambian, se evidencia la presencia de residuos de lodo y 
tierra y por ende la presencia de microorganismos y agentes infecciosos que pueden 
generar riesgos en la salud física de los estudiantes.   
Las zonas de lavado de implementos de aseo no deben estar ubicadas en los baños 
debido a que se consideran fuente principal para la proliferación de microorganismos 
siendo un riesgo directo e indirecto para la salud de los usuarios; así como los 
implementos de limpieza deben contar con una zona de almacenamiento específico, estar 
identificados y libres de residuos.  
El estado e inexistencia de las tapas de los sifones en los desagües en algunos de los 
baños y áreas de lavado genera la proliferación de vectores siendo posibles vías para su 
desplazamiento.  
7.5.  CONTROL INTEGRAL DE PLAGAS 
 
Se cuenta con el servicio de la empresa Fumigranos, quienes realizan las fumigaciones 
cada 3 o 4 meses, pero en caso de ser necesaria una fumigación previa al tiempo 
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establecido se solicita el servicio inmediato.  Las cafeterías realizan sus procesos de 
fumigación independientes en un periodo de tiempo de 6 meses.  
Una de las áreas que pueden ser fuente directa para la proliferación de vectores es el 
área de compostaje de residuos orgánicos; debido a que el área se convirtió en una zona 
de disposición de materiales sólidos,  debido al estado en el que se encuentra 
actualmente se ha convertido en nidos y zonas de alimento de aves.  Ilustración 33 
Fecha:  11-03-2014 Hora:  1:17pm Área: Zona de Compostaje 
 
 Fuente: Autor 
Ilustración 33.  Área de compostaje  
 
La proliferación de vectores como insectos (moscos y zancudos) se hace evidente en 
áreas donde se genera el estancamiento de aguas, presentando mayores niveles en  
épocas de lluvia;  Ilustración 34- 35.  
Cabe resaltar que estas dos áreas presentan constante flujo de estudiantes, docentes y 
personal de la universidad, lo cual genera condiciones de riesgo para la salud debido a 
que se genera el ambiente propicio para el crecimiento de bacterias y la aparición de 
vectores portadores de enfermedades. 
Fecha:  05-03-2014 Hora:  1:18pm Área: Zona verde parte trasera bloque B 
 
 Fuente: Autor 
Ilustración 34. Estancamiento de aguas, área trasera Bloque B  
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Fecha:  11-03-2014 Hora:  1:16pm Área: Zona verde Laboratorios de Ingeniería 
 
 Fuente: Autor 
 
Ilustración 35. Estancamiento de aguas, área trasera Bloque L 
 
El cuarto de basuras siendo una zona de acumulación de residuos presenta áreas en 
estado de insalubridad por el mal manejo de residuos originando malos olores y presencia 
de vectores, presentando condiciones de riesgo para el personal de aseo que debe estar 
en contacto con este tipo de residuos. Ilustración 36. 
Fecha:  11-03-2014 Hora:  1:07pm  
Área: Cuarto de basuras área interna y 
externa 
 
 Fuente: Autor 
 
Ilustración 36. Condiciones Cuarto de basuras  
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7.6. DIAGNOSTICO DE LABORATORIOS BLOQUE D 
En el bloque D se encuentran seis laboratorios para las diferentes actividades 
desarrolladas por los estudiantes; dos laboratorios de química, un laboratorio de 
investigación, un  laboratorio de física, un laboratorio de microbiología y un laboratorio de 
análisis instrumental. Los reactivos y elementos de laboratorio se encuentran ubicados en 
una zona específica suministrándolos de acuerdo a las necesidades de las actividades 
realizadas.  
Los laboratorios en donde se identificaron falencias en los procesos de limpieza son los 
laboratorios de química I y II; las cuales se presentan cuando los estudiantes del colegio 
hacen uso de estas áreas; las superficies presentan manchas causadas por el uso de 
sustancias y reactivos químicos. Los elementos de limpieza de instrumentos de 
laboratorio deben tener un lugar adecuado para su almacenamiento debido a que pueden 
generar la proliferación de bacterias que generan un riesgo en la salud. Ilustraciones 37.  
Todos los laboratorios cuentan con las normas de seguridad acerca del uso obligatorio de 
elementos de protección individual  en el momento de entrar a realizar las diferentes 
actividades.  
Fecha:  17-03-2014 Hora:  2:16pm Zona:  Laboratorio Química I y Química II - Bloque D 
 
 Fuente: Autor 
  
Ilustración 37. Laboratorio de química I y II 
 
El Laboratorio de física aunque no presenta condiciones de insalubridad, presenta la 
acumulación de trabajos de grado en los depósitos inferiores; el apilamiento de archivo, 
genera la acumulación de polvo y junto con ello la aparición de ácaros, y 
microorganismos, el polvo y sus partículas pueden ocasionar alergias y afectaciones 
respiratorias. Ilustración 38. 
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Fecha:  25-03-2014 Hora:   12:53 pm Zona:  Laboratorio de Física - Bloque D 
 
 Fuente: Autor 
Ilustración 38. Laboratorio de física  
 
Las dos áreas del laboratorio de investigación I, se encuentran libres de focos de 
contaminación, cuentan con ventilación natural y con los elementos adecuados para la 
atención de emergencias. La única falencia que se evidencia es la disposición de los 
implementos de limpieza en la zona de lavado, aumentando el riesgo de proliferación de 
microorganismos. Ilustración 39. 
Fecha:  17-03-2014 Hora:  2:23pm Zona:  Laboratorio Investigación I - Bloque D 
 
 Fuente: Autor 
Ilustración 39.Laboratorio de Investigación I 
 
En el laboratorio de microbiología se encuentran varias sustancias y reactivos 
debidamente identificados y etiquetados, utilizados para el desarrollo de proyectos de 
grado, las tomas de energía están identificadas de acuerdo a los voltios, no se evidencian 
focos de contaminación ni presencia de agentes contaminantes que generen un riesgo 
para la salud de los estudiantes y docentes. Ilustración 40 
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Fecha:  25-03-2014 Hora:  12:46pm Zona:  Laboratorio de Microbiología II – Bloque D 
 
 Fuente: Autor 
Ilustración 40. Laboratorio de microbiología II  
 
En el laboratorio de análisis instrumental no se evidencian problemas de salubridad que 
generen un riesgo para la salud del personal que haga uso de los equipos. Se encuentran 
los equipos de cromatografía, infrarrojos, equipos espectrofotométricos y equipo de 
absorción atómica. Ilustración 41. 
 
Fecha:  25-03-2014 Hora:  12:49pm Zona:  Laboratorio de análisis instrumental - Bloque D 
 
 Fuente: Autor 
Ilustración 41. Laboratorio de análisis instrumental 
 
7.7.  DIAGNOSTICO BLOQUE E – COLEGIO  
 
En el diagnóstico del área de colegio la identificación de falencias es mínima debido al 
tiempo establecido para la entrada del personal ajeno a la institución el cual es a partir de 
las 2:00 pm, hora en donde ya se han realizado algunas actividades de limpieza.  
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Los puntos de recolección de residuos se encuentran ubicados de la siguiente manera. 
Tabla 7. 
Área Puntos de recolección 
Primer piso 12 
Segundo piso 7 
Tercer piso 8 
Zona de recreo 33 
Puntos ecológicos  4 
Total 64 
Tabla 7. Distribución de puntos de recolección de residuos en el área del colegio 
 
Fuente: Autor 
En la zona de descanso, se evidencia la mala disposición de residuos sólidos  por parte 
de los estudiantes que aunque tengan un punto de recolección ecológico en el área, 
además de contar con varios puntos de recolección de residuos, los depositan en las 
zonas verdes. Ilustración 42. 
Fecha:  26-03-2014 Hora:  2:53pm Zona:  Zona de descanso del colegio - Bloque E 
 
 Fuente: Autor 
 
Ilustración 42. Zona de descanso del colegio  
 
El almacenamiento de residuos sólidos se realiza en una zona inadecuada debido a que 
se encuentra en un área cercana a tanques de reserva de agua, áreas de lavado de 
implementos de aseo, salones y baños, aumentando la probabilidad de vectores y malos 
olores generando posibles riesgos a la salud de los estudiantes y personal educativo. El 
área de lavado presenta condiciones de insalubridad y se hace evidente la presencia de 
vectores (moscos), los elementos de limpieza deben contar con una zona adecuada para 
su almacenamiento y no deben estar ubicados a la intemperie estando expuestos  a 
partículas contaminantes y focos de contaminación. Ilustración 43. 
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Fecha:  25-03-2014 Hora:  12:31pm 
Zona:  Zona de lavado y 
almacenamiento de residuos 
Área: Colegio 
 
 Fuente: Autor 
Ilustración 43. Almacenamiento de residuos y lavado de elementos de limpieza 
 
7.7.1.  DIAGNOSTICO DE LOS BAÑOS CORRESPONDIENTES AL ÁREA DEL 
COLEGIO. 
 
El diagnóstico de los baños se realiza con el objetivo de determinar las condiciones de 
salubridad e higiene a las que se encuentran expuestos los estudiantes del colegio y 
docentes; luego de la jornada estudiantil a las 2:00pm se realizan los procesos de 
limpieza y desinfección de los baños.  El colegio cuenta con seis baños, en cada piso se 
encuentran dos, uno para mujeres y uno para hombres.   
Fecha:  25-03-2014 Hora:  12:33pm Zona:  Baño de Hombres primer piso - Bloque E 
 
 Fuente: Autor 
Ilustración 44. Baño hombres primer piso  
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Fecha:  25-03-2014 Hora:  12:35pm Zona: Baño de Mujeres Primer Piso - Bloque E 
 
 Fuente: Autor 
Ilustración 45. Baño mujeres primer piso 
 
 
Fecha:  25-03-2014 Hora:  2:40pm Zona: Baño de Hombres 2do Piso - Bloque E 
 
 Fuente: Autor 
Ilustración 46. Baño hombres segundo piso 
 
Fecha:  26-03-2014 Hora:  2:46pm Zona: Baño de Mujeres Segundo Piso - Bloque E 
 
 Fuente: Autor 
Ilustración 47. Baño mujeres segundo piso 
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Fecha:  26-03-2014 Hora:  2:48pm Zona: Baño de Hombres Tercer Piso - Bloque E 
 
 Fuente: Autor 
 
Ilustración 48. Baño hombres tercer piso 
 
Fecha: 26-03-2014 Hora:  2:50pm Zona: Baño de Mujeres Tercer Piso - Bloque E 
 
 Fuente: Autor 
Ilustración 49. Baño mujeres tercer piso 
 
7.7.1.1.  DIAGNOSTICO GENERAL DE LOS BAÑOS DEL COLEGIO  
En los baños de los hombres de los tres pisos se evidencian las condiciones de 
insalubridad, debido a que no se realiza la descarga del agua en cada uso del servicio 
generando la acumulación y concentración de orina ocasionando malos olores, mientras 
que en el área de los orinales se evidencian orines en el piso, los cuales por el paso 
constante de los usuarios se distribuyen por toda el área.  
Los pisos no cuentan con un proceso de limpieza y desinfección adecuados generando la 
proliferación de microorganismos en las divisiones entre baldosas y esquinas de paredes 
y pisos, generando ambientes insalubres para la comunidad.   
Los baños no cuentan con los sistemas de ventilación adecuados lo que evita la 
circulación del aire, concentrando aún más los olores Se incumple con el abastecimiento 
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constante de elementos de higiene personal en los dispensadores, evitando fomentar los 
hábitos de higiene y cuidado de la salud entre los estudiantes. 
Se evidencia la acumulación de empaques de cemento y materiales ajenos al área de los 
baños que pueden generar material particulado debido a que se encuentra cerca de un 
sistema de ventilación natural, este tipo de partículas puede generar irritación ocular y en 
el sistema respiratorio. 
Se hace evidente el almacenamiento inadecuado de los elementos de limpieza, teniendo 
en cuenta que dichos elementos deben tener una zona específica para su 
almacenamiento y disposición.  
7.7.2.   DIAGNOSTICO DEL ÁREA DE PREESCOLAR Y PRIMARIA  
La zona de preescolar y primaria cuenta con 17 puntos de recolección de residuos con el 
fin de mantener un ambiente sano y libre de focos de contaminación, generando 
conciencia ambiental en los estudiantes desde pequeños.   
Para la disposición y almacenamiento de elementos de limpieza, cuentan con un cuarto 
de aseo, evitando la presencia de objetos y sustancias tóxicas al alcance de los niños. 
Ilustración 51 
Fecha:  26-03-2014 Hora:  2:56pm Zona: Cuarto de aseo  Área: Preescolar y Primaria 
 
 Fuente: Autor 
Ilustración 50. Almacenamiento de residuos área preescolar  
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Cuenta con dos baños para uso de los niños en el momento de realizar el diagnostico de  
los procesos de limpieza y desinfección, los baños se encontraban en adecuadas 
condiciones de limpieza, por lo tanto no se puede tener un diagnóstico de las condiciones 
de salubridad en el transcurso de la jornada. 
Lo único que se evidencia como falencia son las condiciones de insalubridad en el área 
de las duchas, considerándola un área no apta para la higiene de los niños, si este es el 
fin de las mismas 
Fecha: 26-03-2014 Hora:  3:02pm Zona: Baño de Niñas 
 
 Fuente: Autor 
Ilustración 51. Baño de niñas, preescolar 
 
Fecha: 26-03-2014 Hora:  3:00pm Zona: Baño de Niños 
 
 Fuente: Autor 
Ilustración 52. Baño de niños, preescolar 
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8. PROGRAMAS FORMULADOS PARA EL PLAN DE SANEAMIENTO BÁSICO 
 
Los planes de saneamiento básico corresponden a la aplicación de medidas técnicas y 
socioeconómicas que permitan controlar y prevenir el riesgo de contaminación y 
transmisión de enfermedades, teniendo como objetivo mejorar la calidad de vida y las 
condiciones sanitarias de la población. 
Los planes de saneamiento básico están desarrollados a partir de programas 
dependiendo de los problemas, necesidades o falencias diagnosticadas. En cuanto a la 
Universidad Libre sede bosque popular se busca principalmente formular los programas 
correspondientes a:   
 Programa de limpieza y desinfección 
 Programa manejo de residuos sólidos 
 Programa manejo integral de plagas 
A continuación se realizara la formulación y descripción de cada uno de los programas a 
desarrollar, estableciendo actividades que permitan una mejora continua en los diferentes 
procedimientos que se realizan actualmente. 
8.1. PROGRAMA DE LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN  
 
Para el desarrollo del  programa se tendrán como referencia dos documentos principales, 
en donde su contenido será enfocado hacia los procedimientos y actividades realizados 
en la Universidad Libre Sede Bosque Popular:  
Limpieza y desinfección de equipos y superficies ambientales en instituciones prestadoras 
de servicios de salud. (SECRETARÍA DISTRITAL DE SALUD, 2011) 
Plan de saneamiento básico para entidades productoras de alimentos. (SECRETARIA DE 
DESARROLLO ECONÓMICO ) 
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UNIVERSIDAD LIBRE SEDE BOSQUE 
POPULAR 
 
Nº 001 -1 
FORMATO DE PROGRAMA DE LIMPIEZA Y 
DESINFECCIÓN 
 
VERSIÓN: 2014 
 
INTRODUCCIÓN 
 
Toda institución educativa debe contar con diferentes procedimientos y actividades que 
garanticen las condiciones óptimas de higiene y salubridad, en función de los posibles 
riesgos de salud a los que se encuentren expuestos los miembros de  la comunidad 
educativa.  
 
A partir de los resultados obtenidos se evidencia que los procesos de limpieza y 
desinfección presentan ciertas falencias, generando riesgos tanto para el personal de 
servicio como para personal docente, administrativo y estudiantil.  Se evidencia que los 
procesos de limpieza y desinfección que se llevan a cabo diariamente en la Universidad 
no cuentan con la documentación respectiva, que permita identificar y llevar un control  
acerca de las actividades realizadas, insumos, dosificaciones y periodicidad de cada uno.   
OBJETIVOS 
 
Objetivo General: Formular el programa de limpieza y desinfección para las áreas de la 
Universidad Libre sede Bosque popular. 
 
Objetivos Específicos:  
1. Establecer los procedimientos que permitan realizar correctamente los procesos 
de limpieza y desinfección.   
2. Desarrollar los formatos correspondientes al registro de actividades e insumos a 
utilizar para el desarrollo de las actividades.  
3. Formular los indicadores que permitan dar un seguimiento al programa, con el fin 
de evaluar su efectividad.  
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4. Dar a conocer los formatos correspondientes a los procedimientos de limpieza y 
desinfección y el manejo adecuado de los elementos y productos de aseo.  
 
5. Realizar los programas de capacitaciones correspondientes al programa de 
limpieza y desinfección, en cuanto a la implementación de formatos de 
seguimiento y actividades a realizar.  
ALCANCE 
El programa de limpieza y desinfección se aplicara a cada una de las áreas de la 
Universidad Libre sede Bosque Popular, en donde se presente la proliferación de 
microorganismos que puedan generar situaciones de riesgo para la salud del personal 
que labora en el campus y así mismo las áreas correspondientes a la prestación de 
servicios.  
 
8.1.1. PROCEDIMIENTOS 
 
Los procedimientos de limpieza y desinfección exigen procedimientos efectivos que 
permitan eliminar los residuos que generan la aparición y proliferación de 
microorganismos y que constituyan una fuente tanto directa como indirecta para la 
contaminación de áreas, equipos y productos generando un riesgo en la salud.  
Todos los procedimientos de limpieza y desinfección deben estar documentados con el fin 
de brindar información necesaria al personal de servicio y al área administrativa. Para 
llevar a cabo la documentación correspondiente se formularan los procedimientos a cada 
proceso donde se indica: el área a tratar, los insumos utilizados, frecuencia, personal 
encargado y los pasos a seguir; y como última medida se formularan los formatos de 
registro que serán diligenciados por el supervisor al final de cada procedimiento.  
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  CONDICIONES GENERALES 
Almacenamiento de 
Productos de 
limpieza  
 Lugares secos, ventilados, que no tengan contacto 
directo con la luz solar.  
 El área debe estar señalizada.  
 Mantener los productos bien cerrados y 
debidamente etiquetados.  
 Se debe contar con extinguidores de acuerdo al 
tipo de producto.  
Recomendaciones 
 El desinfectante se debe preparar en recipientes 
limpios y preparar la cantidad necesaria.  
 No mezclar el desinfectante ni el detergente debido 
a que pierde algunas de sus propiedades.  
 La aplicación del desinfectante se debe realizar a 
partir del uso de atomizadores, excepto en los 
pisos.  
 Evitar el uso de escobas que dispersen el polvo; y 
mopas (traperos) que acumulen polvo generando 
la proliferación de bacterias y microorganismos. 
 Los procesos se pueden realizar mediante la 
técnica del doble balde y de esta manera tener la 
solución detergente o desinfectante y aparte agua 
potable para los procedimientos de enjuague.  
Condiciones de 
limpieza e 
implementos de 
aseo 
 Cerciorar la limpieza de áreas con poca visibilidad 
y difícil acceso para evitar focos de contaminación.  
 Los elementos de limpieza deben estar 
desinfectados y debidamente almacenados en 
cuartos de aseo de tal forma que no entren en  
contacto con superficies que puedan ocasionar su 
contaminación.  
 Los paños de limpieza deben desinfectarse por lo 
menos durante 15 minutos para eliminar posibles 
agentes contaminantes.  
 La solución en uso debe ser reemplazada cuando 
se encuentre sucia así no se haya terminado de 
realizar el procedimiento de limpieza y 
desinfección, minimizando la contaminación de 
áreas. 
Fuente: Autor 
La implementación de diferentes colores para los implementos de aseo se realizara de la 
siguiente manera evitando la contaminación y la proliferación de microorganismos que 
generen riesgos en la salud humana. Tabla 8.  
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COLOR ÁREA DE LIMPIEZA 
Azul  Oficinas y salones, biblioteca. 
Blanco Laboratorios, enfermería 
Amarillo  Baños 
Verde Pasillos, pisos, escaleras 
Rojo Cuarto de basuras 
Tabla 8. Distribución de zonas por colores 
 
Fuente: Autor 
Los insumos de limpieza y desinfección utilizados en el desarrollo de las actividades son 
los siguientes: detergente Top y blanqueador pisoclor al 6%, para los cuales se 
establecen sus respectivas fichas técnicas. Anexo 4. Fichas técnicas insumos de limpieza.  
8.1.2. DOSIFICACIÓN DE INSUMOS  
 
La siguiente dosificación de insumos se realiza de acuerdo a las especificaciones del  
producto utilizado para los procesos de limpieza y desinfección. Tabla 9 
DOSIFICACIÓN DE DESINFECTANTE – PISOCLOR 6% 
Dosificación  Cantidad de Agua 
¼ Litro 5 Litros 
½ Litro 10 Litros 
1 Litro 20 Litros 
DOSIFICACIÓN DE DETERGENTE – TOP  
15 g 5 Litros 
30 g  10 Litros 
60 g  20 Litros 
Tabla 9 Dosificación de insumos 
Fuente: Autor 
 
 Nota: Se recomienda el uso de recipientes que indiquen el volumen necesario y 
faciliten la mezcla de la solución.  
Para el adecuado desarrollo de un programa de limpieza y desinfección se implementara 
el método de las 5 preguntas básicas que corresponden a:   
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¿Qué? ¿Con qué? ¿Cuándo? ¿Cómo? ¿Quién? 
Qué área se va 
a limpiar y 
desinfectar 
Implementos y 
productos 
Frecuencia 
diaria, mensual, 
semanal 
Procedimiento 
paso a paso 
Responsable 
de realizar la 
actividad y de 
supervisar su 
cumplimiento. 
Tabla 10. Formato procesos de limpieza.  
 
Fuente: (SECRETARIA DE DESARROLLO ECONÓMICO ) 
 
Por lo tanto se debe contar con un  supervisor designado quien será la persona encargada 
de: 
 Verificar el estado en el que se encuentra el área luego de realizado el proceso de 
limpieza y desinfección. 
 Verificar el uso correcto de los elementos por color de acuerdo al área, revisar que 
se realice el tratamiento posterior y correcto  almacenamiento de los elementos de 
aseo.  
 Debe garantizar  que el personal de limpieza utilice adecuadamente todos los 
elementos de protección individual con el fin de evitar riesgos de enfermedades 
por exposiciones biológicas, físicas y a productos químicos.  
 Diligenciar los formatos correspondientes de acuerdo a las actividades realizadas 
que permitan dar un seguimiento al proceso y establecer ajustes soluciones de 
cambio a irregularidades presentadas. 
8.1.3.  PROCEDIMIENTOS 
 
8.1.3.1. OFICINAS Y SALONES 
Para el desarrollo de estos procesos de limpieza se utilizaran los elementos de aseo 
identificados con el color azul. 
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PROCEDIMIENTO DE LIMPIEZA  
¿Qué? Muebles de oficinas y salones  
¿Con que? Agua potable, Paños de limpieza, detergente 
¿Cuándo? Diariamente antes del inicio de la jornada  
¿Quién? Personal de aseo correspondiente al área 
Supervisor quien verificara el cumplimiento de las actividades. 
¿Cómo? 
Humedecer un paño de limpieza con agua potable, y limpiar la superficie 
evitando el uso de detergentes para evitar daños en la superficie, realizar 
el proceso 2 veces con el paño previamente limpio y desinfectado.  
Secar el área con un paño de limpieza seco.   
 
 
PROCEDIMIENTO DE LIMPIEZA  
¿Qué? Computadores, teléfonos, cuadros. (oficinas y salones) 
¿Con que? Agua potable, paños de limpieza, desinfectante ( de acuerdo al equipo) 
¿Cuándo? Diariamente antes del inicio de la jornada  
¿Quién? Personal de aseo correspondiente al área 
Supervisor quien verificara el cumplimiento de las actividades. 
¿Cómo? 
Humedecer un paño de limpieza con solución desinfectante y limpiar 
teléfonos, cuadros, etc. El computador se limpiar con un paño de limpieza 
seco y de esta manera se evitan riesgos y daños en el equipo. 
8.1.3.2.  BAÑOS  
Para el desarrollo de los procedimientos se debe tener en cuenta el uso de los elementos 
identificados con el  color amarillo y el uso de los elementos de protección individual.  
PROCEDIMIENTO DE LIMPIEZA  
¿Qué? Paredes 
¿Con que? Solución detergente, escoba, cepillo de limpieza. 
¿Cuándo? 2 veces por semana o según las condiciones que presenten.   
¿Quién? Personal de aseo correspondiente al área 
Supervisor quien verificara el cumplimiento de las actividades. 
¿Cómo? 
Aplicar la solución de detergente en el área, refregar con una escoba 
desde la parte alta hacia la parte baja, con un cepillo realizar el lavado 
de las esquinas tanto de las paredes como elementos presentes en el 
área, eliminando posibles focos de contaminación.   
Dejar actuar por 5 minutos. Enjuagar el área con agua potable. 
Verificar que el proceso haya eliminado todo foco de contaminación o 
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residuo biológico existente, de lo contrario refregar el área afectada 
nuevamente.  
PROCEDIMIENTO DE DESINFECCIÓN 
¿Qué? Paredes  
¿Con que? Escoba, paños húmedos, solución desinfectante, atomizador 
¿Cuándo? 2 veces por semana o según las condiciones que presenten.   
¿Quién? Personal de aseo correspondiente al área 
Supervisor quien verificara el cumplimiento de las actividades. 
¿Cómo? 
Preparar la solución desinfectante, aplicarla con el atomizador y 
mediante el uso de una escoba y paños de limpieza, refregar el área. 
Dejar actuar por 2 minutos, enjuagar y dejar secar. 
 
 
PROCEDIMIENTO DE LIMPIEZA  
¿Qué? Espejos 
¿Con que? Paños de limpieza, detergente, agua potable. 
¿Cuándo? Diario 1 vez al día 
¿Quién? Personal de aseo correspondiente al área 
Supervisor quien verificara el cumplimiento de las actividades. 
¿Cómo? 
Preparar la solución de detergente, aplicar mediante el uso de paños 
de limpieza, dejar actuar máximo 5 minutos y enjuagar 
adecuadamente. 
PROCEDIMIENTO DE DESINFECCIÓN 
¿Qué? Espejos 
¿Con que? Paños de limpieza, desinfectante, agua potable. 
¿Cuándo? Diario 1 vez al día 
¿Quién? Personal de aseo correspondiente al área 
Supervisor quien verificara el cumplimiento de las actividades. 
¿Cómo? Aplicar la solución desinfectante mediante el uso de un atomizador y 
limpiar con un paño seco. 
 
PROCEDIMIENTO DE LIMPIEZA  
¿Qué? Lavamanos 
¿Con que? Agua potable, detergente, paños de limpieza, cepillo. 
¿Cuándo? Diario 2 – 3 veces al día  
¿Quién? Personal de aseo correspondiente al área 
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Supervisor quien verificara el cumplimiento de las actividades. 
¿Cómo? 
Preparar la solución de detergente, aplicar con un paño de limpieza 
en las llaves, superficie y zona interior, refregar y dejar actuar por 5 
minutos. Enjuagar el área con agua potable. 
PROCEDIMIENTO DE DESINFECCIÓN 
¿Qué? Lavamanos 
¿Con que? Agua potable, desinfectante, paños de limpieza, escobillones 
¿Cuándo? Diario 2 - 3 veces al día 
¿Quién? Personal de aseo correspondiente al área 
Supervisor quien verificara el cumplimiento de las actividades. 
¿Cómo? 
Preparar la solución de desinfectante, aplicar mediante un atomizador 
y con un paño distribuir en todo el área del lavamanos, incluyendo 
bordes y llaves dejar actuar por 5 minutos. Enjuagar adecuadamente 
para evitar la corrosión y secar el área con el paño de limpieza. 
Realizar la limpieza interior de las llaves mediante el uso de 
escobillones para evitar la acumulación de moho.  
PROCEDIMIENTO DE LIMPIEZA 
¿Qué? Sanitarios y Orinales  
¿Con que? Cepillo especial  para sanitarios, paños de limpieza, detergente, agua 
potable. (Solución detergente para áreas externas)  
¿Cuándo? Diario 3 y 4 veces al día 
¿Quién? Personal de aseo correspondiente al área 
Supervisor quien verificara el cumplimiento de las actividades. 
¿Cómo? 
Descargar el agua del sanitario antes de realizar los procedimientos 
de limpieza. 
Aplicar la solución detergente en el área externa mediante el uso de 
un paño húmedo, incluyendo tuberías, base y asiento, dejar actuar 
por 5 minutos. Realizar el lavado del área externa con el fin de 
eliminar los residuos de detergente existentes. 
Aplicar detergente en el área interna y refregar con los cepillos para 
inodoros dejar actuar por 5 minutos aproximadamente.  
PROCEDIMIENTO DE DESINFECCIÓN 
¿Qué? Sanitarios y Orinales 
¿Con que? Agua potable, desinfectante, paños de limpieza 
¿Cuándo? Diario 3 y 4 veces al día 
¿Quién? Personal de aseo correspondiente al área 
Supervisor quien verificara el cumplimiento de las actividades. 
¿Cómo? 
Preparar la solución desinfectante en agua potable, aplicar con un 
atomizador y un paño de limpieza en el área exterior dejándola actuar 
por 5 minutos con el fin de eliminar los focos de contaminación y 
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microorganismos existentes. Enjuagar el área externa para evitar la 
corrosión y secar con un paño de limpieza. 
Aplicar la solución desinfectante en el área interna para evitar la 
formación de sarro, dejar actuar por 5 minutos y descargar 
nuevamente el agua.  
 
Procedimientos de limpieza adicionales en el área de los baños 
 Se debe realizar la limpieza del sistema de ventilación para evitar la acumulación 
de partículas de polvo, mediante el uso de cepillos húmedos y de esta manera 
evitar su dispersión.  
 La limpieza de las puertas se realiza mediante el uso de escoba y un paño 
humedecido con solución detergente, esparciendo uniformemente en línea recta; 
se enjuaga con agua potable y se deja secar libremente. 
 Realizar la limpieza de los dispensadores de jabón, toallas de papel, y papel 
higiénico, con un paño húmedo y solución detergente y desinfectante, secarlos 
adecuadamente y abastecer el área con los implementos de aseo faltantes.  
8.1.3.3.  CAFETERÍAS Y COMEDOR 
 
Para el área de la cafetería no se establece un color específico para la identificación de 
los elementos de aseo debido a que los procedimientos son realizados por el personal de 
la cafetería y con los implementos propios.  
PROCEDIMIENTO DE LIMPIEZA  
¿Qué? Refrigeradores 
¿Con que? Agua potable, detergente, cepillos, paños  de limpieza, esponja. 
¿Cuándo? Semanalmente 
¿Quién? Personal de aseo correspondiente al área 
Supervisor quien verificara el cumplimiento de las actividades. 
¿Cómo? 
Realizar la limpieza y remoción de residuos y disponer 
adecuadamente, preparar la solución detergente.  
Aplicar con un paño la solución detergente y refregar con una 
esponjilla, dejar actuar 5 minutos para eliminar residuos. 
Enjugar y retirar la solución completamente con un paño húmedo.  
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PROCEDIMIENTO DE DESINFECCIÓN 
¿Qué? Refrigeradores 
¿Con que? Agua potable, desinfectante, paños de limpieza 
¿Cuándo? Semanalmente 
¿Quién? Personal de aseo correspondiente al área 
Supervisor quien verificara el cumplimiento de las actividades. 
¿Cómo? 
Preparar la solución desinfectante, aplicar con atomizador 
uniformemente dejando actuar aproximadamente por 5 minutos. 
Retirar la solución desinfectante, enjuagar, secar y reincorporar los 
productos al refrigerador.  
 
PROCEDIMIENTO DE LIMPIEZA  
¿Qué? Estantes 
¿Con que? Agua potable, detergente, paños de limpieza, esponja. 
¿Cuándo? Semanalmente 
¿Quién? Personal de aseo correspondiente al área 
Supervisor quien verificara el cumplimiento de las actividades. 
¿Cómo? 
Remover los residuos y polvo con un paño seco, preparar la solución 
detergente y aplicar uniformemente con un paño húmedo, refregar 
con un cepillo las esquinas para eliminar la presencia de partículas 
de polvo. Dejar actuar la solución por 5 minutos. Enjuagar y dejar 
secar.  
PROCEDIMIENTO DE DESINFECCIÓN 
¿Qué? Estantes 
¿Con que? Agua potable, desinfectante, paño de limpieza 
¿Cuándo? Semanalmente 
¿Quién? Personal de aseo correspondiente al área 
Supervisor quien verificara el cumplimiento de las actividades. 
¿Cómo? 
Preparar la solución desinfectante con agua potable, aplicar con 
atomizador uniformemente por las superficies con un paño húmedo y 
dejar actuar por 5 minutos. Enjuagar adecuadamente retirando la 
solución desinfectante, y secar la superficie con un paño seco.  
 
PROCEDIMIENTO DE LIMPIEZA  
¿Qué? Utensilios de mesa y cocina 
¿Con que? Agua potable, jabón de loza, esponja, cepillo 
¿Cuándo? Diariamente después de ser utilizados 
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¿Quién? Personal de aseo correspondiente al área 
Supervisor quien verificara el cumplimiento de las actividades. 
¿Cómo? 
Realizar la limpieza inicial de los utensilios con el fin de eliminar los 
residuos de alimentos, Dejar en remojo durante 5 minutos y 
restregarlos con jabón de loza, mediante el uso de esponjas, 
esponjillas y cepillos.   
Enjuagar con agua potable. 
PROCEDIMIENTO DE DESINFECCIÓN 
¿Qué? Utensilios de mesa y cocina 
¿Con que? Agua potable caliente o desinfectante 
¿Cuándo? Diariamente después de ser utilizados 
¿Quién? Personal de aseo correspondiente al área 
Supervisor quien verificara el cumplimiento de las actividades. 
¿Cómo? 
El proceso de desinfección se puede realizar por dos métodos 
diferentes: Mediante el uso de agua caliente sumergiendo los 
utensilios en agua caliente durante 30 segundos con el fin de eliminar 
los microorganismos presentes. O usando cloro sumergiendo los 
utensilios durante 2 minutos para asegurar la eliminación de los 
microorganismos presentes. 
 
PROCEDIMIENTO DE LIMPIEZA  
¿Qué? Estufas 
¿Con que? Agua potable, cepillo, detergente, esponjas 
¿Cuándo? Diariamente al finalizar la jornada 
¿Quién? Personal de aseo correspondiente al área 
Supervisor quien verificara el cumplimiento de las actividades. 
¿Cómo? 
Remover los residuos sólidos presentes en el área, preparar la 
solución de detergente, aplicar y dejar 5 minutos dependiendo de la 
condición del equipo, refregando constantemente. Lavar cada pieza 
con solución detergente. Enjuagar adecuadamente.   
PROCEDIMIENTO DE DESINFECCIÓN 
¿Qué? Estufas 
¿Con que? Agua potable, paño de limpieza, desinfectante 
¿Cuándo? Diariamente al finalizar la jornada 
¿Quién? Personal de aseo correspondiente al área 
Supervisor quien verificara el cumplimiento de las actividades. 
¿Cómo? 
Preparar la solución desinfectante con agua potable 
Aplicar la solución en el área y esparcir uniformemente con un paño 
de limpieza dejando actuar por 5 minutos. Enjuagar y secar cada 
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pieza y área con un paño seco para evitar deterioro del equipo.  
 
PROCEDIMIENTO DE LIMPIEZA  
¿Qué? Mesas del área del comedor y cafetería.  
¿Con que? Agua potable, detergente, esponjas, paños de limpieza 
¿Cuándo? Diariamente entre 2  y 3 veces al día según el estado.  
¿Quién? Personal de aseo correspondiente al área 
Supervisor quien verificara el cumplimiento de las actividades. 
¿Cómo? 
Remover los residuos sólidos presentes en el área, preparar la 
solución de detergente, aplicar la solución y dejar actuar máximo 5 
minutos. Enjuagar o limpiar con un paño de limpieza.  
PROCEDIMIENTO DE DESINFECCIÓN 
¿Qué? Mesas del área del comedor y cafetería. 
¿Con que? Agua potable, paño de limpieza, desinfectante 
¿Cuándo? Diariamente entre 2  y 3 veces al día según el estado. 
¿Quién? Personal de aseo correspondiente al área 
Supervisor quien verificara el cumplimiento de las actividades. 
¿Cómo? 
Preparar la solución desinfectante, aplicar con atomizador y esparcir 
uniformemente con un paño de limpieza dejando actuar por 5 
minutos. Enjuagar y dejar secar con paño de limpieza o libremente. 
 
PROCEDIMIENTO DE LIMPIEZA  
¿Qué? Microondas cafetería y comedor 
¿Con que? Paño de limpieza, agua caliente, y detergente 
¿Cuándo? De acuerdo a las condiciones en que se encuentre. Se recomienda 
limpiar entre 2 - 3 veces a la semana. 
¿Quién? Personal de aseo correspondiente al área 
Supervisor quien verificara el cumplimiento de las actividades. 
¿Cómo? 
Limpiar el área con el fin de retirar los residuos visibles, luego se 
retira el plato giratorio, preparar la solución de detergente y aplicar 
con paño de limpieza, en la parte interna y externa, dejando actuar 
por lo menos por 5 minutos. Realizar el enjuague por medio de paños 
húmedos hasta eliminar completamente los residuos de detergente. 
PROCEDIMIENTO DE DESINFECCIÓN 
¿Qué? Microondas cafetería y comedor. 
¿Con que? Agua potable caliente, paño de limpieza, desinfectante. 
¿Cuándo? Acorde a la frecuencia en la que se realice el procedimiento de 
limpieza. 
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¿Quién? Personal de aseo correspondiente al área 
Supervisor quien verificara el cumplimiento de las actividades. 
¿Cómo? 
Preparar solución desinfectante, aplicar en la parte interna y externa 
con atomizador y un paño de limpieza, dejar actuar por lo menos 5 
minutos. Realizar el enjuague adecuadamente para evitar corrosión 
por medio de paños humedecidos y secar adecuadamente. 
 
 PROCEDIMIENTOS ESTÁNDAR – para el desarrollo de estos procedimientos 
solo se tendrá en cuenta la frecuencia de limpieza establecida en los 
cronogramas.  
PROCEDIMIENTO DE LIMPIEZA  
¿Qué? Pisos oficinas, salones, pasillos, escaleras 
¿Con que? Agua potable, detergente, escoba, recogedor 
¿Cuándo? De acuerdo a los procedimientos por área 
¿Quién? Personal de aseo correspondiente al área 
Supervisor quien verificara el cumplimiento de las actividades. 
¿Cómo? 
Realizar el barrido de residuos sólidos y disponerlos adecuadamente. 
Preparar la solución detergente, aplicar la solución y refregar 
uniformemente, especialmente en las esquinas, dejando actuar por 2 
minutos, enjuagar el área, retirar el excedente de agua con una 
escoba eliminando posibles encharcamientos. Verificar que el estado 
de limpieza sea el adecuado, de lo contrario repetir el procedimiento 
en la zona afectada. En el caso de las escaleras limpiar desde la 
zona superior a la zona inferior. 
PROCEDIMIENTO DE DESINFECCIÓN 
¿Qué? Pisos oficinas, salones, pasillos, escaleras. 
¿Con que? Trapero, agua potable y desinfectante. 
¿Cuándo? De acuerdo a los procedimientos por área 
¿Quién? Personal de aseo correspondiente al área 
Supervisor quien verificara el cumplimiento de las actividades. 
¿Cómo? 
Preparar la solución desinfectante con agua potable, aplicar la 
solución uniformemente por cada área y esquina, dejando actuar 
entre 10 y 15 minutos, enjuagar el excedente secar con trapero** o 
dejar secar libremente.  
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Notas:  
**Para el procedimiento de secado con traperos se debe iniciar desde los bordes en 
movimientos con forma de ocho y no pasar dos veces por la misma área, enjuagar y 
desinfectar el trapero y repasar de nuevo el área cerciorándose que no queden sitios 
mojados que favorezcan el crecimiento bacteriano. 
PROCEDIMIENTO DE LIMPIEZA  
¿Qué? Ventanas 
¿Con que? Solución detergente, escoba, paño de limpieza 
¿Cuándo? Semanalmente 
¿Quién? Personal de aseo correspondiente al área 
Supervisor quien verificara el cumplimiento de las actividades. 
¿Cómo? 
Humedecer un paño húmedo con la solución detergente y con la 
ayuda de la escoba refregar las ventanas. Luego enjuagar el paño de 
limpieza y repasar el área con agua potable. 
PROCEDIMIENTO DE DESINFECCIÓN 
¿Qué? Ventanas  
¿Con que? Paño de limpieza, escoba, solución desinfectante. 
¿Cuándo? Semanalmente  
¿Quién? Personal de aseo correspondiente al área 
Supervisor quien verificara el cumplimiento de las actividades. 
¿Cómo? 
Aplicar la solución desinfectante con el atomizador y  con el paño de 
limpieza realizar la desinfección mediante movimientos uniformes 
que permitan cubrir toda el área, dejar actuar por 5 minutos, lavar el 
paño de limpieza y repetir el procedimiento con agua potable.  
 
PROCEDIMIENTO DE LIMPIEZA  
¿Qué? Canecas de residuos 
¿Con que? Cepillo o esponja, solución de detergente. 
¿Cuándo? Diariamente según las condiciones en que se encuentren. 
¿Quién? Personal de aseo correspondiente al área 
Supervisor quien verificara el cumplimiento de las actividades. 
¿Cómo? 
Se deben sacar las bolsas de la caneca debidamente cerradas y 
disponer los residuos adecuadamente. Aplicar solución detergente en 
la caneca, refregar y dejar actuar por 5 minutos.  Enjuagar hasta 
retirar completamente los residuos de detergente.  
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PROCEDIMIENTO DE DESINFECCIÓN 
¿Qué? Canecas de residuos 
¿Con que? Paño de limpieza, solución de desinfectante. 
¿Cuándo? Junto con el procedimiento de limpieza.  
¿Quién? Personal de aseo correspondiente al área 
Supervisor quien verificara el cumplimiento de las actividades. 
¿Cómo? 
Aplicar la solución desinfectante, esparcir uniformemente en el 
recipiente y dejar actuar por 10 minutos. Se procede a enjuagar, dejar 
escurrir de ser necesario secar y adecuar una nueva bolsa. 
 
Nota: El aseo de las canecas y el cambio de las bolsas de recolección deben ser 
constantes, con el fin de evitar el derrame de lixiviados, generación de malos olores, 
presencia de vectores y acumulación de residuos. 
8.1.3.4.  CUARTO DE BASURAS 
Se utilizaran los elementos de limpieza identificados con el color rojo, debido a que son 
zonas de alto riesgo en la proliferación de olores, vectores y microorganismos.  
PROCEDIMIENTO DE LIMPIEZA  
¿Qué? Cuarto de basuras, área de residuos aprovechables, no 
aprovechables y biosanitarios.   
¿Con que? Escoba, detergente, agua potable.  
¿Cuándo? Semanalmente, el mismo día que se realice la entrega del material. 
¿Quién? Personal de aseo correspondiente al área 
Supervisor quien verificara el cumplimiento de las actividades. 
¿Cómo? 
Se realiza el barrido del área y se disponen adecuadamente los 
residuos. Preparar la solución detergente, se aplica uniformemente 
refregando constantemente, dejando actuar por 5 minutos.  Se realiza 
el enjuague con agua potable mediante el uso de mangueras. 
PROCEDIMIENTO DE DESINFECCIÓN 
¿Qué? 
Cuarto de basuras, área de residuos aprovechables, no 
aprovechables y biosanitarios.   
¿Con que? Escoba, desinfectante, agua potable. 
¿Cuándo? Semanalmente 
¿Quién? 
Personal de aseo correspondiente al área 
Supervisor quien verificara el cumplimiento de las actividades. 
¿Cómo? Se prepara el desinfectante y se aplica uniformemente, refregar el 
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área con la escoba y dejar actuar por 5 minutos. Enjuagar con agua 
potable, y dejar secar libremente.  
8.1.3.5.  LABORATORIOS 
 
El desarrollo de los procedimientos de limpieza y desinfección deben ser realizados luego 
de cada práctica de laboratorio que se realice con el fin de facilitar los procesos de 
acuerdo a los residuos generados; los residuos líquidos resultantes deben ser 
depositados en recipientes especiales con el fin de darles un manejo adecuado, evitando 
depositarlos en los desagües y generar impactos ambientales.  
Para la limpieza de instrumentos de laboratorio y mesones, primero se debe realizar la 
recolección de los residuos sólidos presentes a partir del uso de los diferentes elementos 
de limpieza disponibles (se tiene en cuenta el tipo de residuo a eliminar para realizar la 
selección de dichos elementos). Luego se realiza la limpieza del área con solución 
detergente siendo un apoyo al proceso de recolección desarrollado con anterioridad. De 
ser necesario se recomienda el uso de soluciones acidas o bases para la eliminación de 
los residuos que sean difíciles de remover.  
Por último se debe realizar el lavado de los mesones, equipos e instrumentos de 
laboratorio con agua destilada. En cuanto al secado de los implementos debe ser boca 
abajo y el secado de los mesones se debe realizar mediante paños de limpieza  o dejar 
secar libremente cerciorándose que no existan focos de contaminación que generen la 
contaminación del área.  
8.1.4.  RESPONSABLES 
 
 Personal de servicios generales 
 Supervisor de actividades y procedimientos 
 Personal de la cafetería encargado de los procesos de limpieza 
 Supervisor en el área de la cafetería 
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8.1.5.  INDICADOR  
 
Nombre: Medición del cambio en los insumos utilizados  
Ecuación:  
                                                           
                               
 
Tipo de indicador: Eficacia  
Fuente de información: Formato de dosificación Nº 001-1 
Explicación del indicador: Se evaluara el grado de uso del producto frente a la 
implementación del programa. 
 
8.1.6.  CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES 
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Fuente: Autor 
Nota: Se formula el formato a implementar mensualmente por días hábiles siendo estos de (lunes a sábado), especificando los t iempos de 
acuerdo a las áreas a limpiar y desinfectar.  
Actividades programa de 
limpieza y desinfección  
Mes Su documentación se hará mensualmente 
Días L M M J V S L M M J V S L M M J V S L M M J V S 
    
OFICINAS – SALONES     
Muebles   Diario 1 vez   Diario 1 vez   Diario 1 vez   Diario 1 vez   
Equipos   Diario 1 vez   Diario 1 vez   Diario 1 vez   Diario 1 vez   
Ventanas   1 vez a la semana según a la condición    
Puertas   2 veces a la semana según la condición  
Pisos   Diario 2 veces   Diario 2 veces   Diario 2 veces   Diario 2 veces   
BAÑOS                                                   
Sanitarios y orinales   3-4 veces al día 3-4 veces al día 3-4 veces al día 3-4 veces al día 
Lavamanos   2-3 veces al día   2-3 veces al día   2-3 veces al día   2-3 veces al día   
Espejos   1 vez al día   1 vez al día   1 vez al día   1 vez al día   
Áreas de ventilación   MENSUAL 
Puertas   2 veces a la semana  
Paredes   2 veces a la semana o según la condición en que se encuentren 
Canecas   2 vez al día 2 vez al día 2 vez al día 2 vez al día 
Pisos   3 - 4 veces al día 3 - 4 veces al día 3 - 4 veces al día 3 - 4 veces al día 
CAFETERÍAS BLOQUES     
Mesones   2 veces al día   2 veces al día   2 veces al día   2 veces al día   
Equipos y utensilios   De acuerdo al uso  
Pisos   2 veces al día   2 veces al día   2 veces al día   2 veces al día   
Lavaplatos 
 
2 veces al día   2 veces al día   2 veces al día   2 veces al día   
COMEDOR BLOQUE C 
  
2 veces al día   2 veces al día   2 veces al día   2 veces al día   
SHUT DE BASURAS SEMANALMENTE 
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Actividades programa de 
limpieza y desinfección  
Mes Su documentación se hará mensualmente 
Días L M M J V S L M M J V S L M M J V S L M M J V S 
  
CAFETERÍAS     
Refrigeradores   Semanalmente (Sábados) 
Estantes       Semanalmente (Sábados) 
Equipos   Constantemente Constantemente Constantemente Constantemente 
Lavaplatos   3 veces al día 3 veces al día 3 veces al día 3 veces al día 
Utensilios mesa y cocina   Constantemente Constantemente Constantemente Constantemente 
Estufas   3 veces al día 3 veces al día 3 veces al día 3 veces al día 
Mesas cocina   Constantemente Constantemente Constantemente Constantemente 
Mesas externas   3 veces al día 3 veces al día 3 veces al día 3 veces al día 
Canecas   2 veces al día 2 veces al día 2 veces al día 2 veces al día 
Pisos   3 veces al día 3 veces al día 3 veces al día 3 veces al día 
Ventanas   Semanalmente (Sábados) 
Techos    Semanalmente (Sábados) 
Paredes   Semanalmente (Sábados) 
Fuente: Autor 
Nota: Se formula el formato a implementar mensualmente por días hábiles siendo estos de (lunes a sábado), especificando los tiempos de 
acuerdo a las áreas a limpiar y desinfectar en las cafeterías.
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8.2.  PROGRAMA MANEJO DE RESIDUOS SÓLIDOS 
 
 
 
UNIVERSIDAD LIBRE SEDE BOSQUE 
POPULAR 
 
Nº 002 -1 
FORMATO PROGRAMA MANEJO DE 
RESIDUOS SÓLIDOS 
 
VERSIÓN: 2014 
 
INTRODUCCIÓN 
Los altos índices de generación de residuos provenientes de las actividades diarias, 
causan preocupación a las entidades ambientales debido a los impactos que tienen al 
medio ambiente, por lo tanto se han desarrollado políticas de gestión de residuos, y 
normatividad referente a su clasificación, almacenamiento y disposición final, teniendo 
como objetivo el aprovechamiento total o parcial de los mismos. 
 
La Universidad Libre sede Bosque popular cuenta con el Plan de gestión integral de 
residuos sólidos siendo parte del Sistema de Gestión Ambiental Académico – 
Administrativo, mediante el cual se han establecido puntos ecológicos para la disposición 
de residuos por tipo y características, que permiten aprovechar en un 100% los residuos, 
ya que además de los beneficios ambientales genera beneficios económicos a la 
institución educativa y asegura la calidad del ambiente del campus universitario. 
 
Pero la falta de conciencia ambiental y conocimiento por parte del personal de la 
universidad principalmente de los estudiantes y del personal prestador de servicios 
externos, genera que no se dé un adecuado aprovechamiento de todos los residuos 
generados en la universidad. 
OBJETIVOS 
Objetivo General: 
Formular el programa de manejo de residuos sólidos, como un complemento a los planes 
de manejo integral de residuos sólidos desarrollados previamente.   
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Objetivos Específicos:  
1. Mantener los lineamientos establecidos por el actual Plan de gestión integral de 
residuos sólidos.  
2. Desarrollar los formatos que permitan llevar un seguimiento de las actividades y 
procedimientos realizados.  
3. Formular los indicadores que permitan evaluar la efectividad del programa.  
4. Realizar los programas de capacitación correspondiente al programa de manejo 
de residuos sólidos.  
ALCANCE 
El programa se aplicara a todas las áreas de generación de residuos de la universidad, 
enfocándose en dar conocimiento al personal educativo, administrativo, estudiantil y 
operativo; que permita dar un manejo adecuado a todos los residuos generados en el 
campus.  
 
 
 
8.2.1. Tipos de residuos generados en el campus Universitario 
 
Proceso Actividad Tipo de residuo Opción de gestión Prioridad 
Administrativo 
Alimentación 
Cafeterías 
Ordinarios,  
Orgánicos 
Selección en la fuente 
Compostaje 
Alta 
Media 
Podas- zonas verdes 
 
Orgánicos 
 
 
Compostaje 
 
 
Media 
 
Limpiezas – zonas 
comunes 
Empaques y 
embalaje de 
limpieza 
Separación en la fuente y 
comercialización de 
materiales potencialmente 
reciclables 
 
Alta 
 
Baños 
 
Material biológico 
Separación en la fuente 
para disposición directa en 
contenedores 
Alta 
Servicio médico 
Biológico – 
peligroso 
Separación en la fuente 
disposición en el cuarto de 
acopio, entrega directa a 
empresa especial. 
Alta 
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Académico 
Trabajo de aula 
Trabajos escritos 
Copiado de material 
Jornadas, encuentros 
académicos 
Papel 
Separación en la fuente y 
comercialización de 
materiales potencialmente 
reciclables. 
Alta 
 
 
Laboratorios 
Frascos 
sustancias 
químicas 
peligrosas 
Disposición con empresa 
especial, evaluando la 
disposición final 
Alta 
Tabla 11.Tipos de residuos 
 
Fuente: (EQUIPO PRIES UNIVERSIDAD LIBRE, 2010) 
 
RESIDUOS GENERADOS Y SU DISPOSICIÓN 
Residuos Orgánicos 
Su disposición se realizara en las canecas verde claro, con el fin de 
utilizarlos en el proceso de compostaje y preservar la calidad del 
medio ambiente.  
Residuos sólidos 
Aprovechables: Se depositaran en las canecas de color gris claro y 
gris oscuro. Serán aprovechados en procesos de reciclaje.  
No aprovechables: Se depositaran en las canecas de color  verde 
oscuro,  para ser destinados al relleno sanitario.  
Residuos peligrosos 
Se depositaran en las canecas rojas, y su disposición final se 
realizara en el área biosanitaria del cuarto de aseo, mientras una 
empresa especial realiza su recolección.  
Las pilas siendo consideradas residuos peligrosos, serán depositadas 
en los puntos de recolección establecidos por la ANDI, identificados 
como pilas con el ambiente.  
Residuos líquidos 
Los residuos líquidos resultantes de las prácticas de laboratorio se 
depositan en recipientes específicos y de esta manera se evita su 
disposición en los desagües. Este tipo de materiales son recogidos 
por una empresa específica quien realizara la adecuada disposición 
final, de acuerdo a sus características.   
Tabla 12. Tipos de residuos y disposición 
Fuente: Autor 
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En la Universidad Libre sede Bosque Popular, de acuerdo al Plan de gestión integral de 
residuos sólidos se han establecido los puntos ecológicos para la separación de residuos, 
los cuales se encuentran ubicados en áreas estratégicas del campus teniendo como 
objetivo que todo el personal seleccione adecuadamente los residuos sólidos 
aprovechándolos total o parcialmente, además se han establecido puntos de recolección 
de pilas y residuos electrónicos conocidos como RAEE, permitiendo dar un manejo 
adecuado a todos los residuos que generen un riesgo al medio ambiente.  
8.2.2. PROCEDIMIENTOS 
Fuente: Autor 
8.2.3.  RESPONSABLES 
 
 Todas las áreas de la Universidad 
 Personal administrativo, docente, estudiantil y operativo  
 Cafetería  
 Supervisor que controle el desarrollo de los procedimientos 
 
 
Generación 
de residuos 
por área 
Selección 
adecuada 
del residuo 
por parte 
del ente 
generador 
Disposición 
adecuada 
de acuerdo 
al tipo de 
residuo 
Recolección 
por parte de 
la empresa 
o persona 
particular.  
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8.2.4.  CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES 
 
Fuente: Autor 
Nota: Se formula el formato a implementar mensualmente, especificando los tiempos de acuerdo a las actividades correspondientes al 
manejo integral de residuos sólidos.
Actividades programa manejo de 
residuos sólidos 
Mes Su documentación se hará mensualmente 
Días L M M J V S D L M M J V S D L M M J V S D L M M J V S D 
  
Separación de residuos en la fuente   Diariamente   Diariamente   Diariamente   Diariamente   
Almacenamiento en el cuarto de basuras   Diariamente   Diariamente   Diariamente   Diariamente   
Recolección residuos no aprovechables   L   M   V     L   M   V     L   M   V     L   M   V     
Recolección residuos aprovechables   Promedio de 15 a 20 días 
Residuos peligros (Enfermería)   Primer miércoles de cada mes 
Caracterizaciones   Semestralmente 
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8.2.5.  INDICADORES DE MEDICIÓN 
 
Nombre: Cantidad de residuos aprovechables.  
Ecuación:  
                                    
                                    
 
 
Tipo de indicador: Eficacia 
Fuente de información: Formato de manejo de residuos sólidos 002 -1  
Explicación del indicador: Se evaluara cual es la cantidad de residuos aprovechables 
de acuerdo a la cantidad mensual de residuos generada en la sede.  
 
Nombre: Comparación de residuos de acuerdo a dos periodos específicos. 
Ecuación:  
 
                                                
                                                    
Tipo de indicador: Eficacia 
Fuente de información: Formato manejo de residuos sólidos 002 -1  
Explicación del indicador: Se evaluara la cantidad de material generado en determinado 
periodo de tiempo y se comparara con la cantidad de material generado en el periodo 
actual.  
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8.3. PROGRAMA MANEJO INTEGRAL DE PLAGAS 
 
 
 
UNIVERSIDAD LIBRE SEDE BOSQUE 
POPULAR 
 
Nº 003 -1 
FORMATO PROGRAMA MANEJO INTEGRAL 
DE PLAGAS 
 
VERSIÓN: 2014 
INTRODUCCIÓN 
La Universidad Libre por ser un campus abierto rodeado por zonas verdes, es el lugar 
propicio para la proliferación de vectores, siendo un factor de alto riesgo por ser 
transmisores de enfermedades y microorganismos patógenos que generen riesgo directo 
e indirecto en la salud humana.  
 
En la fase de diagnóstico se determinó que existen áreas dentro del campus universitario 
que generan el habitad ideal para la proliferación de vectores, por esta razón se deben 
establecer procedimientos que permitan controlar y mitigar la presencia de los mismos. 
 
La implementación de este programa ira conjunto con el procedimiento de limpieza en el 
área del cuarto de basuras. El programa se enfocara en realizar un procedimiento de 
vigilancia y seguimiento a las actividades de fumigación realizadas por la empresa.  
OBJETIVOS 
Objetivo General:   
Formular los parámetros que permitan desarrollar un programa para el control de plagas 
en el campus de la Universidad Libre sede Bosque Popular.  
 
Objetivos Específicos:  
 
1. Establecer los procedimientos que permitan controlar y mitigar la presencia de 
vectores en las áreas donde se generen procesos y servicios para el personal 
operativo, administrativo y estudiantil de la Universidad.  
2. Desarrollar los formatos que permitan llevar una documentación y un registro de 
los procesos establecidos para el desarrollo del programa.  
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3. Formular los indicadores para un seguimiento. 
4. Realizar el programa de capacitación de acuerdo a los formatos establecidos en 
el desarrollo del programa de manejo integral de plagas.  
ALCANCE 
Se aplicara principalmente en las áreas correspondientes a prestación de servicios, 
almacenamiento, procesamiento y distribución de comidas en este caso las cafeterías y 
zonas de almacenamiento y tratamiento de residuos aprovechables y no aprovechables.  
 
 Fuente: Autor 
Ilustración 53. Tipos de vectores  
 
 
La presencia de vectores como roedores (ratas, ratones), insectos voladores (moscas y 
mosquitos), insectos rastreros (cucarachas y hormigas) puede generar un alto riesgo en la 
transmisión de enfermedades a los seres humanos debido a que son un reservorio de 
enfermedades, parásitos y microrganismos. 
La transmisión se da cuando los vectores tienen contacto con superficies, alimentos u 
objetos de uso común, trasportando microorganismos en sus patas, cuerpos y trompa, o 
expulsándolos por salivación, evacuación de fluidos y excremento o directamente con el 
ser humano a partir de picaduras y mordeduras. 
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8.3.1.  PROCEDIMIENTOS  
 
Los procedimientos establecidos se basaran en dos tipos; el procedimiento preventivo el 
cual se enfocara en evitar la entrada de plagas a las áreas de bloques, cafeterías y cuarto 
de basuras, y el procedimiento correctivo como su nombre lo indica corregirá las falencias 
encontradas que aumenten el riesgo de aparición de vectores.  
Se debe contar con un supervisor quien será el encargado de diligenciar los formatos y 
realizar las visitas y seguimiento al proceso. 
Los procedimientos serán realizados por la empresa Fumigranos quienes realizan la 
fumigación en un periodo aproximado entre 3 -4 meses, mediante la aplicación de 
productos biodegradables como Solfac EC50, Demon WP40, K-Othrine SC50, para los 
cuales se establecen sus respectivas fichas técnicas. Anexo 5. Fichas técnicas productos 
de fumigación.  
8.3.1.1. Se realizara un procedimiento de inspección  
La inspección será un procedimiento realizado en determinado periodo de tiempo en las 
áreas de la sede donde se presente una mayor incidencia de aparición y proliferación de 
vectores, detectando  las posibles rutas de ingreso.  
Condiciones que evidencian la posible presencia de vectores 
Presencia de excrementos 
Los excrementos de los roedores son de color oscuro, la 
inspección se debe realizar en los rincones, parte inferior 
y superior de muebles y estantería. 
Sendas- señales de roce Los roedores utilizan la misma ruta en vía recta, dejando 
rastros de pelo, manchas de orina y excrementos. 
Madrigueras Los nidos se pueden encontraren lugares cercanos a 
paredes, tejados o depósitos y sitios protegidos de la luz.   
 
8.3.1.2. Procedimiento de verificación 
¿Qué se va a realizar? Verificación preventiva de las instalaciones 
¿Cuándo? Frecuencia entre 2 – 3 meses de acuerdo al área a 
inspeccionar. 
¿Con qué? Lista de chequeo 
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¿Cómo? 
Verificando el estado físico de las áreas (paredes, techos, 
pisos, estado de los cauchos o láminas que minimicen la 
distancia entre puerta y pisos, tejados, etc.) 
¿Quién? Supervisor designado para la verificación.  
 
¿Qué se va a realizar? Desarrollo medidas correctivas 
¿Cuándo? Frecuencia de acuerdo a lo encontrado en la verificación 
de instalaciones 
¿Con qué? Lista de chequeo 
¿Cómo? Depende directamente del problema o falencia encontrada.  
¿Quién? Personal designado para las actividades y un supervisor  
para la verificación.  
 
¿Qué se va a realizar? Revisión de superficies  
¿Cuándo? Diariamente 
¿Con qué? Lista de chequeo 
¿Cómo? 
Verificando que no existan rastros de presencia de 
vectores, en las superficies y áreas inferiores de muebles, 
estándares y equipos. 
¿Quién? Supervisor designado y personal encargado del área. 
 
¿Qué se va a realizar? Proceso de fumigación   
¿Cuándo? Frecuencia cada 3 - 4 meses o según la necesidad. 
¿Con qué? Productos utilizados por Fumigranos (Fichas técnicas). 
Anexo 6.  
¿Cómo? Procedimientos realizados por la empresa correspondiente 
al proceso de fumigación. 
¿Quién? Entidad contratada para dicho procedimiento. (Fumigranos) 
8.3.2. RESPONSABLES 
 
 Área administrativa 
 Área de cafetería 
 Personal encargado de la zona de almacenamiento de residuos. 
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8.3.3.  INDICADORES DE MEDICIÓN 
 
Nombre: Áreas para el control de plagas 
Ecuación 
                                                         
                                           
 
Tipo de indicador: Eficacia 
Fuente de información: Formato 003-1 verificación de áreas. 
Explicación del indicador: Se busca evaluar la cantidad de zonas donde la proliferación 
de vectores es evidente sobre las cuales se deben tomar medidas correctivas y 
determinar en cuántas es necesario tomar las medidas respectivas. 
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8.3.4.  CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES 
 
Actividades 
programa manejo 
integral de plagas 
Mes Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Sep. Octubre Nov. Dic. 
Sem
anas 
1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 
  
                                                                                                
Verificación 
preventiva de zonas         Cada 2-3 meses         Cada 2-3 meses         Cada 2-3 meses         Cada 2-3 meses 
Desarrollo medidas 
correctivas De acuerdo a los resultados de la verificación preventiva 
Revisión de 
superficies Diariamente 
Fumigaciones                   Fumigación                 Fumigación                 Fumigación 
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UNIVERSIDAD LIBRE SEDE BOSQUE 
POPULAR 
 
Nº 004 -1 
FORMULACIÓN CAPACITACIONES 
PROGRAMAS DE SANEAMIENTO BÁSICO 
 
VERSIÓN: 2014 
INTRODUCCIÓN 
Debido a la necesidad de implementar un plan de saneamiento básico, se hace 
necesaria la formulación de un programa de capacitaciones que permita poner en 
conocimiento de toda la comunidad educativa las medidas desarrolladas en los 
programas previamente formulados.  
Se llevaran a cabo capacitaciones de nivel básico, buscando la orientación del personal 
hacia un nuevo concepto de los procesos de gestión ambiental.  
OBJETIVOS 
Objetivo General:   
Capacitar y brindar oportunidades de desarrollo a la comunidad educativa para la 
ejecución eficiente de las actividades establecidas para cada programa. 
Objetivos Específicos:  
1. Proporcionar la orientación y formación específica para las actividades de cada 
uno de los programas formulados. 
2. Suministrar el conocimiento necesario para el desarrollo de habilidades por parte 
del personal a cargo de la implementación de cada una de las actividades 
formuladas por programa.  
3. Generar un seguimiento a las actividades del programa de capacitaciones, que 
permitan desarrollar las acciones de mejora cuando sean necesarias. 
4. Ayudar en la capacitación de personal calificado, acorde con los planes, objetivos 
y requerimientos de cada una de las actividades de los programas.  
ALCANCE 
El programa de capacitaciones será dado a conocer a toda la comunidad educativa de la 
Universidad Libre sede bosque popular, con un periodo máximo de capacitaciones no 
superior a un cuatrimestre. 
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PROGRAMA TEMA RESPONSABLE 
RECURSOS 
DIRIGIDO A 
TIEMPO 
ESTIMADO DE 
CAPACITACIÓN 
H
U
M
A
N
O
S 
TE
C
N
O
LÓ
G
IC
O
S 
FI
N
A
N
C
IE
R
O
S 
IN
FR
A
ES
TR
U
C
TU
R
A
 
LIMPIEZA Y 
DESINFECCIÓN  
 
Manejo idóneo 
de insumos de 
limpieza y 
desinfección 
Administración 
Capacitador  
Supervisor  
Computador 
video beam 
$ 60.000($/h) Salón 
Personal 
de servicios 
 
60 horas 
Implementación 
de los 
procedimientos 
de limpieza 
Administración 
Capacitador 
interno  
Cartillas de 
información y 
práctica 
 
Bonificaciones 
Beneficios no 
remunerados 
 
Áreas de 
trabajo 
Personal 
de servicios 
 
20 horas 
Implementación 
de formatos de 
seguimiento 
Administración 
Capacitador 
interno 
Computador 
(paquete de 
office)  
 
Bonificaciones 
Beneficios no 
remunerados 
 
Oficina 
 
Supervisor 4 horas 
Uso adecuado 
de los 
elementos de 
protección 
individual 
Administración 
Capacitador 
externo 
ARL  
Computador 
Video beam  
No aplica Salón 
Personal 
de servicios 
 
 
2 horas 
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MANEJO DE 
RESIDUOS 
SÓLIDOS  
Impacto del mal 
manejo de 
residuos sólidos 
en la 
Universidad 
Libre sede 
Bosque Popular  
Rectoría de la 
sede bosque 
popular 
Capacitador 
interno 
Conferencias 
Cartillas  
Posters  
Bonificaciones 
Beneficios no 
remunerados 
 
Auditorio 
Zonas 
verdes 
Comunidad 
educativa 
6  Semanas 
(periódicamente)  
 
Implementación 
de formatos de 
seguimiento 
 
Administración 
Capacitador 
interno 
Computador 
(paquete de 
office) 
Bonificaciones 
Beneficios no 
remunerados 
 
Oficina Supervisor 4 horas 
MANEJO 
INTEGRAL DE 
PLAGAS 
Implementación 
de formatos de 
seguimiento 
 
Administración 
Capacitador 
externo 
Computador 
(paquete de 
office) 
$ 60.000 ($/h) Oficina Supervisor 4 horas 
Fuente: Autor
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PROGRAMACIÓN CAPACITACIONES POR PROGRAMA 
 
Actividades para el desarrollo de capacitaciones por 
programa 
Mes Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio 
Semana 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 
                                                    
Desarrollo general   
Introducción al saneamiento básico   2-3 días                                           
  
Programa de limpieza y desinfección   
Manejo de insumos           2-3 días                                   
Implementación de formatos                 2-3 días                             
Implementación de procedimientos                       2-3 días                       
  
Programa manejo de residuos sólidos   
Impacto manejo inadecuado de residuos                             2-3 días                 
Implementación de formatos                                   2-3 días           
  
Programa manejo integral de plagas   
Manejo de bases de datos y control de registros                                         2días       
 
 
Nota: Se establecen por programa entre dos y tres semanas para el desarrollo de las capacitaciones, por cada semana se establece una 
frecuencia entre 2-3 días de acuerdo al número de personas por grupo, establecidas por la persona que desarrollara las capacitaciones.
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UNIVERSIDAD LIBRE SEDE BOSQUE 
POPULAR 
 
Nº 004 -2 
TEMÁTICA Y ESTRATEGIAS DE 
CAPACITACIÓN PROGRAMAS DE 
SANEAMIENTO BÁSICO 
 
VERSIÓN: 2014 
TEMÁTICA GENERAL 
Se realizara una introducción básica al personal de la universidad que este relacionado 
directamente con el desarrollo de los programas en cuanto al saneamiento básico, sus 
objetivos, características e importancia.  
Se dará una inducción acerca de la implementación de los programas de saneamiento la 
cual abarcara la explicación concreta de cada subprograma formulado.  
Para cada uno de los programas se deberá realizar una introducción o retroalimentación 
acerca de manejo de bases de datos y control de registros, para el supervisor encargado 
de cada programa o de ser necesario para el área administrativa. 
TEMÁTICA PROGRAMA DE LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN 
Estará dirigida principalmente al personal de servicios generales y área administrativa. 
Se desarrollara el tema del manejo adecuado de insumos de acuerdo a lo establecido en 
la formulación del programa de limpieza y desinfección y se retomara el uso  adecuado 
de todos los implementos de protección individual para el desarrollo de las actividades. 
Se realizara la capacitación correspondiente a la implementación de procedimientos y 
formatos de seguimiento a las actividades de limpieza y desinfección  
TEMÁTICA PROGRAMA MANEJO DE RESIDUOS SÓLIDOS 
Además de la temática desarrollada en informes anteriores, se desarrollara una 
sensibilización que involucre a toda la comunidad educativa acerca del impacto ambiental 
genera por la separación inadecuada de residuos, con el fin de crear un conciencia 
ambiental en el campus universitario.  
Se realizara la inducción correspondiente a la implementación de formatos que permitan 
dar un seguimiento a las actividades desarrolladas para el manejo integral de residuos 
sólidos 
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TEMÁTICA PROGRAMA MANEJO DE PLAGAS 
Se realizara una capacitación al personal encargado y al área administrativa acerca de la 
implementación de formatos para control de las actividades de fumigación desarrolladas 
la sede.   
ESTRATEGIAS DE CAPACITACIÓN 
Las capacitaciones se desarrollaran con un enfoca teórico practico para nivel asistencial 
las cuales serán determinadas de acuerdo a la programación formulada y desarrollo por 
parte de la persona encargada.  
A nivel administrativo se recomienda el procedimiento de lluvia de ideas en donde las dos 
partes puedan dar sus puntos de vista para el desarrollo e implementación de los 
programas. 
Se recomienda utilizar la emisora de la universidad para realizar charlas de interés 
común en donde se planteen diferentes puntos de vista acerca del impacto ambiental 
generado  por el manejo inadecuado de residuos sólidos, teniendo como medio de apoyo 
pancartas, presentaciones, charlas, etc.  
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9. CONCLUSIONES 
 
 
 Algunas de las falencias identificadas son causadas por la falta de cultura y 
hábitos de higiene principalmente por parte del personal estudiantil, generando 
ambientes insalubres, taponamientos en desagües y la deficiencia en el servicio 
que se presta.  
 
 Los procedimientos de limpieza y desinfección desarrollados en la Universidad 
Libre sede bosque popular presentan algunas falencias debido a que no se cuenta 
con la documentación de procedimientos y control de registros de actividades, 
almacenamiento, dosificación y suministro de insumos. 
 
 Se observó que los baños cuentan con secciones de limpieza y almacenamiento 
de elementos de aseo; este tipo de áreas no deben estar ubicadas en los baños, 
debido a las condiciones de insalubridad que presentan, siendo el lugar ideal para 
la proliferación de microorganismos y vectores, focos de contaminación y 
acumulación de residuos sólidos y líquidos.   
 
 Para el programa de residuos sólidos no es posible realizar una comparación 
anual acerca de la disminución de residuos por tipo de material, debido a que la 
información de algunas de las caracterizaciones no posee datos certeros, 
completos y no hay una periodicidad adecuada para su desarrollo.   
 
 El manejo integral de plagas se realiza en periodos de tiempo adecuados lo que 
permite un control en la proliferación de vectores, se encuentra el registro de las 
actividades a realizar, insumos y costos de operación correspondientes a la 
empresa Fumigranos.   
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10. RECOMENDACIONES 
 
En el momento que se realice la implementación del plan de saneamiento básico en la 
sede se evaluara la eficiencia de cada programa a partir de los indicadores formulados, 
los cuales permitirán la toma de decisiones en cuanto acciones preventivas o correctivas 
enfocadas directamente a modificar el contenido de las actividades y procedimientos 
propuestos para cada programa.  
 
10.1. Programa de limpieza y desinfección 
1. Adecuar sistemas de ventilación natural en los baños para evitar la concentración 
de malos olores y la presencia de moho blanco y negro.  
 
2. Realizar monitoreo constante en los baños para evitar la filtración de agua y 
problemas de humedad.  
 
3. Se recomienda el uso de canecas dobles en los baños; en donde la base va 
pegada al piso y se retira es una cesta con mango, para que el personal de 
servicios de aseo no entren en contacto con los residuos sanitarios.  
 
 
10.2. Programa manejo de residuos sólidos 
1. Realizar caracterizaciones semestrales continuas que brinden la posibilidad de 
llevar estadísticas acerca de la generación de residuos en la sede bosque popular 
y así mismo llevar un control acerca de la efectividad de los planes de 
aprovechamiento de residuos.  
 
2. En el área de la enfermería se debe realizar una actualización del informe 
correspondiente a manejo de residuos peligros y normatividad; y que su acceso 
sea de forma eficaz y eficiente, debido a la importancia de su contenido. 
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3. Las actividades que se realicen en la Universidad acerca del manejo de residuos 
sólidos, la importancia del reciclaje y el adecuado aprovechamiento de residuos, 
deben ser actividades que involucren a toda la comunidad, es decir, estudiantes 
de todas las facultades y programas académicos, debido a que la efectividad del 
plan de gestión de residuos sólidos depende de todos y no solo del programa de 
Ingeniería Ambiental.  
 
10.3. Programa manejo integral de plagas 
Se debe tener un control especial que permita restaurar las áreas donde se presenta el 
estancamiento de aguas debido a que son lugares esenciales para la reproducción de 
insectos voladores.  
RECOMENDACIONES CORRESPONDIENTES AL PLAN DE SANEAMIENTO BÁSICO 
SEDE CANDELARIA 
1. Actualización hacia la Resolución 2674 de 2013 del Ministerio de Salud y 
Protección social y los nuevos parámetros que trae consigo.  
2. Cumplimiento de requisitos propuestos por el INVIMA, ampliando la cobertura 
hacia programas de manipulación de alimentos y un programa de mantenimiento 
preventivo al ser distribuidores de alimentos. 
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ANEXO 1: ESTADÍSTICA DE MATRICULADOS ACADÉMICA Y FINANCIERAMENTE POR PROGRAMAS Y NIVEL 
Periodo: 20141 Primer Periodo 2014 
Facultad: Todas las dependencias 
Modalidad: Todas las Modalidades 
 
CÓDIGO DEL 
PROGRAMA 
NOMBRE NIVELES (SEMESTRE/AÑO) TOTAL 
  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Total 
02104 
Especialización en Gerencia y Proyección 
Social de la Educación 
10 7 --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- 17 
02114 Especialización en Docencia Universitaria 5 3 --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- 8 
02124 Maestría en Educación con Énfasis 69 63 23 16 --- --- --- --- --- --- --- --- 171 
02125 
Maestría en Educación con Énfasis en 
Didáctica de Lenguas Extranjeras 
16 16 6 11 --- --- --- --- --- --- --- --- 49 
02239 
Licenciatura en Educación Básica con Énfasis 
en Humanidades e Idiomas  
65 59 55 38 72 38 65 44 54 59 --- --- 549 
02259 
Licenciatura en Educación Básica con Énfasis 
en Educación Física y Recreación 
92 64 64 52 51 45 66 56 71 94 --- --- 655 
02279 Licenciatura en Pedagogía Infantil  16 10 22 12 14 18 28 8 19 17 --- --- 164 
02314 Contaduría nocturna  --- --- --- 1 --- --- --- --- 1 4 --- --- 6 
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CÓDIGO DEL 
PROGRAMA 
NOMBRE NIVELES (SEMESTRE/AÑO) TOTAL 
02319 Contaduría Jornada única  100 68 99 87 135 91 95 127 127 106  --- 1035 
02332 
Especialización en Gerencia Financiera 
Internacional 
36 26 --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- 62 
02342 Especialización en Gerencia Tributaria 19 14 --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- 33 
02369 Administración de Empresas (Jornada única)  47 29 32 24 41 18 43 26 23 15 --- --- 298 
02380 Maestría en Contabilidad 16 --- 12 --- --- --- --- --- --- --- --- --- 28 
02394 
Especialización en Revisoría Fiscal y Auditoria 
Externa  
24 9 --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- 33 
02395 
Especialización en Auditoria de Control Interno 
y Aseguramiento 
36 --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- 36 
02421 Derecho calendario B diurno 4 2 5 8 16 --- --- --- --- --- --- --- 35 
02623 Ingeniería Industrial  --- --- --- --- 2 1 --- 3 2 1 --- --- 9 
02624 Ingeniería Industrial --- --- --- --- --- --- 2 --- --- 1 1 1 5 
02629 
Ingeniería Industrial – Jornada única múltiple 
oferta  
113 105 98 76 85 116 85 79 110 125 --- --- 992 
02643 Ingeniería Ambiental --- --- --- --- 1 --- --- --- --- 1 --- --- 2 
02649 Ingeniería Ambiental – Pensum 2006  98 83 98 40 67 36 35 19 48 60 --- --- 584 
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CÓDIGO DEL 
PROGRAMA 
NOMBRE NIVELES (SEMESTRE/AÑO) TOTAL 
02653 Ingeniería Mecánica  --- --- --- --- --- 1 --- 3 1 1 --- --- 6 
02659 Ingeniería Mecánica – Pensum 2006 50 39 56 39 42 37 27 31 30 26 --- --- 377 
02661 Ingeniería de Sistemas e Informática diurno  1 --- --- 2 1 --- 1 2  3 --- --- 10 
02669 
Ingeniería de Sistemas – Jornada única – 
Múltiple oferta 
28 41 31 27 38 26 22 33 56 48 --- --- 350 
02674 
Especialización en Gerencia de Calidad de 
Productos 
6 6 8 --- --- - - - - --- --- --- 20 
02684 Especialización en Gerencia Ambiental 11 16        --- --- --- 27 
02694 
Especialización en Gerencia de Mercadeo y 
Estrategia de ventas 
16 7        --- --- --- 23 
02914 Especialización en Soldadura  7 2 8       --- --- --- 17 
02924 
Maestría en Ingeniería Énfasis Energías 
Alternativas 
4  10 1      --- --- --- 15 
 TOTAL FACULTAD 889 669 627 434 565 427 469 431 542 561 1 1 5616 
Fuente: Documento correspondiente al Sistema de Información de Admisiones y Registro Académico. Informe con datos del 25-03-2014 
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ANEXO 2: ANÁLISIS CARACTERIZACIONES REALIZADAS 
 
CARACTERIZACIÓN  TOTAL Kg   Diferencia Diferencia ^2 
          
2010 - 27 de Abril 690,5   -292,6875 85665,97266 
2011 -       
2012 - 18 de Mayo 357,75   40,0625 1605,003906 
2013 - 8 Noviembre 300   97,8125 9567,285156 
2013 - 10 Noviembre 243   154,8125 23966,91016 
  397,8125   0 30201,29297 
 
173,785192 Desviación estándar 
 
 
Gráfica 1. Consolidación de resultados caracterizaciones 
Fuente: Autor 
 
La caracterización de residuos realizada en el año 2010 muestra un registro de  690,5 Kg de 
residuos sólidos generados en el periodo correspondiente al mes de abril, en este periodo de 
tiempo no había un plan para el manejo integral de residuos sólidos por lo tanto esta 
caracterización es considerada como el punto de partida para determinar la efectividad de los 
programas y actividades a realizar en la implementación de un plan de gestión integral de 
residuos sólidos.  
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Para el año 2011 no se realiza una caracterización que permita determinar la cantidad de 
residuos generados, perjudicando la efectividad y posterior toma de decisiones; a fin de 
continuar con el desarrollo de programas y actividades para el manejo adecuado de residuos 
sólidos generados en la sede, se realiza una caracterización de residuos correspondiente al 
periodo de mayo del año 2012 mostrando un resultado de 357,75 Kg, por último se para el año 
2013 se realizan dos caracterizaciones en el mes de noviembre las cuales generan como 
resultados 300 y 243Kg de residuos.   
 
Los resultados de las caracterizaciones realizadas evidencian cambios positivos ante la 
generación de residuos sólidos, a partir de la implementación de puntos ecológicos para la 
separación adecuada de los residuos, puntos úsame en las oficinas para reutilización de 
papel, entre otras medidas adoptadas por el plan de gestión integral de residuos sólidos, 
generando beneficios ambientales y económicos, en cuanto a la cantidad de residuos 
destinados como “basura” al relleno sanitario.  
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ANEXO 3. ABASTECIMIENTO DE INSUMOS PARA HIGIENE Y CONDICIÓN DE LOS BAÑOS 
Fecha de diagnóstico – 21 de Mayo de 2014  
 
Hora: 9:00am  – 11:00 am 
Bloque Servicio Papel Toallas de papel Jabón Secador 
 Estado de 
limpieza 
  
SI NO SI NO 
No 
aplica 
SI NO SI NO 
No 
aplica 
Bueno Malo 
Bloque A 
Mujeres  X  X   X X    X 
Hombres X    X  X X    X 
 
Bloque B 
Mujeres Remodelación 
Hombres  X  X  X    X  X 
 
Bloque C 
Mujeres 1er piso X   X  X    X X  
Hombres 1er piso X  X   X    X  X 
Mujeres 2do piso X  X   X    X X  
Hombres2do piso X   X  X    X  X 
 
Bloque  L 
Mujeres 1er piso Se encuentra una bodega de insumos 
Hombres 1er piso  X  X   X   X X  
Mujeres 2do piso X   X  X    X X  
Hombres2do piso Baño cerrado para uso personal 
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Fecha de diagnóstico – 21 de Mayo de 2014  
 
Hora: 9:00am  – 11:00 am 
Bloque Servicio Papel Toallas de papel Jabón Secador 
 Estado de 
limpieza 
  
SI NO SI NO 
No 
aplica 
SI NO SI NO 
No 
aplica 
Bueno Malo 
Bloque G 
Mujeres  X  X  X    X X  
Hombres  X  X  X    X X  
 
Bloque P 
Mujeres X  X   X    X X  
Hombres X  X   X    X X  
 
Poli-
deportivo 
Mujeres X   X  X    X  X 
 Hombres X   X  X    X  X 
Bloque D 
Mujeres entrada  X  X  X    X X  
Hombres entrada  X  X  X  X    X 
Mujeres 1er piso 
fondo izquierdo 
 X X   X    X  X 
Hombres 1er piso 
fondo izquierdo 
X   X  X  X   X  
Mujeres 1er piso 
fondo derecho 
 X   X X  X    X 
Hombres 1er piso 
fondo derecho 
X   X   X   X  X 
Mujeres 2do piso 
fondo izquierdo 
X  X    X   X X  
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Fecha de diagnóstico – 21 de Mayo de 2014  
 
Hora: 9:00am  – 11:00 am 
Bloque Servicio Papel Toallas de papel Jabón Secador 
 Estado de 
limpieza 
  
SI NO SI NO 
No 
aplica 
SI NO SI NO 
No 
aplica 
Bueno Malo 
Hombres 2dopiso 
fondo izquierdo 
X  X   X    X X  
Mujeres 2do piso 
fondo derecho 
 X  X   X   X X  
Hombres 2dopiso 
fondo derecho 
X   X   X   X X  
Fuente: Autor. 
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ANEXO 4. FICHAS TÉCNICAS PRODUCTOS DE LIMPIEZA 
FICHA TÉCNICA Nº1 - BLANQUEADOR 
 
 
 
NOMBRE: Pisoclor 
 
CONCENTRACIÓN: 6%  
 
CARACTERÍSTICAS 
 
Solución acuosa de hipoclorito de sodio y compuesto 
estabilizador que dan por resultado un producto 
concentrado, que desinfecta y destruye los focos de 
infección y desodoriza, es bactericida, viricida, fungicida. 
Es 100% biodegradable. 
APLICACIÓN 
Por su alto poder germicida se recomienda en la 
desinfección y limpieza de toda clase de pisos, sanitarios, 
recipientes de basura, lavaplatos; en general se emplea 
para desinfectar y combatir gérmenes, bacterias y virus.   
PRECAUCIONES 
Se recomienda no almacenar el durante mucho tiempo.  
No debe utilizarse ningún elemento de metal ni introducir 
herramientas metálicas en los recipientes donde se 
almacena.  
Los recipientes se deben conservar en sitios frescos y 
protegidos de los rayos directos del sol, y no deben ser 
mezclados con ácidos ni combustibles. 
 
ANEXO 5. FICHAS TÉCNICAS PRODUCTOS DE FUMIGACIÓN 
FICHA TÉCNICA Nº1 – SOLFAC E50 
 
 
 
NOMBRE: Solfac EC 50 – Insecticida concentrado 
emulsionable, uso externo. 
COMPOSICIÓN: Cyflutrin 5%  
 
DESCRIPCIÓN:  
Insecticida piretroide, concentrado emulsionable con 
prolongado efecto residual contra insectos.   
INDICACIONES 
Indicado para el control de insectos rastreros y voladores 
en edificios, habitaciones, clínicas, hospitales, escuelas, 
campamentos, medios de transporte. 
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PROPIEDADES 
Insecticida piretroide que actúa por ingestión y contacto. 
Es muy estable a la luz solar De amplio espectro de 
acción contra plagas presentes en las instalaciones. 
Rápido efecto inicial sobre los insectos. Aplicado según 
las recomendaciones se caracteriza por su manejo 
seguro. Esta característica de este insecticida residual 
combinada con bajas frecuencias de aplicación y a 
concentraciones muy bajas, hacen que este insecticida 
sea adecuado para ser usado en todas las áreas donde 
haya producción, procesamiento y almacenamiento de 
alimentos.  
MODO DE EMPLEO 
Para el control de insectos voladores se recomienda 
aplicar 6ml de Solfac * Litro de agua, se aplica por 
aspersión en ventanas, puertas, paredes, cielos rasos.  
Control de insectos rastreros se aplican 8ml * Litro de 
agua se aplica en marcos de puertas, ventanas, estantes 
de cocina, cuartos de baño, lavados. En los dos casos 
aplicar 50ml de mezcla*m2 para obtener más 
permanencia del insecticida por lo tanto no se debe lavar 
el área donde se aplicó Solfac.  Para basureros se debe 
aumentar la cantidad de mezcla * m2 (hasta 400ml). 
PRECAUCIONES 
Durante la aplicación no se debe comer ni fumar, 
después de la aplicación del producto lavarse bien las 
manos y las partes del cuerpo que hayan estado en 
contacto con el producto, así como la ropa con abundante 
agua y jabón. La mezcla no se debe verter en corrientes 
de agua o estancadas, siempre se debe utilizar toda la 
mezcla. Para la manipulación del producto se deben 
utilizar los elementos de protección individual. 
Fuente: (BAYER, 2013) 
 
FICHA TÉCNICA Nº2 – DEMON WP40  
 
 
NOMBRE: Demon WP40 
COMPOSICIÓN: Cipermetrina (RS) – Alfa-Ciano-3-
fenoxibencil (1RS; 3RS; 1RS, 3RS)-3-(2-2diclorovinil)-2-2-
dimetilciclopropano carboxilato. 
PRESENTACIÓN:  Polvo humectable 
CARACTERÍSTICAS 
Es un insecticida piretroide, sintético a base de 
cipermetrina que controla insectos rastreros y voladores. 
Es altamente seguro para animales y personas. Puede 
utilizarse en interiores y exteriores de instalaciones, 
estructuras y medios de transporte. Es cinco veces más 
eficaz que otros químicos contra la termita y 13 veces 
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más eficaz contra especies subterráneas. Es un producto 
de acción rápida y continua trabajando después de 
eliminar plagas, logrando poderosos resultados que 
perduran. 
MODO DE EMPLEO 
Añada un litro de agua limpia en el tanque de aspersión, 
deposite la cantidad necesaria de Demon 40. Complete el 
resto de la disolución con agua, cierre y agite. 
Se recomienda su uso en superficies porosas o donde 
existan materiales absorbentes.  
Si el nivel de infestación es: 
 Alto: 2 medidas de dosificador / 4 litros de agua – 
Concentración de 0,2% 
 Bajo: 1 medida de dosificador / 4 litros de agua – 
Concentración de 0,1% 
 
Nota: 1 medida equivale a 10g 
PRECAUCIONES 
Antes de aplicar se debe limpiar el área de acceso de las 
plagas.  
Se debe esperar media hora antes de entrar a las 
instalaciones donde el producto fue aplicado. 
No se debe mezclar con otras formulaciones. 
No coma, beba o fume cuando este manejando el 
producto. 
Use el equipo de protección personal adecuado.  
Evita inhalar el polvo o la aspersión durante la aplicación 
o preparación de la mezcla. 
Descontamine el equipo de aplicación lavándolo con una 
solución detergente o alcalina. 
Si observa algún malestar durante el trabajo, deténgase y 
llame a un médico.  
Después de un día de trabajo, báñese y use ropa limpia. 
BENEFICIOS 
Actividad residual probada 
No mancha, no irrita, no huele 
Impacto ambiental reducido, no se acumula en el medio 
ambiente. 
Reduce costos gracias a su efectividad. 
Requiere dosis muy bajas 
Efecto rápido y de larga duración. 
PLAGAS QUE CONTROLA 
Cucarachas, hormigas, piojos, arañas, moscas, 
mosquitos, palomillas, etc. 
Fuente: (SYGENTA, 2013) 
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FICHA TÉCNICA Nº3 – K-OTHRINE SC50 
 
 
 
NOMBRE: K-Othirine SC50 
COMPOSICIÓN: 2.5% 
 
BENEFICIOS Y CARACTERISTICAS  
 
Versátil por su gran diversidad de formas de uso. 
No mancha las superficies en donde se aplica el 
producto. 
No deja olores desagradables. 
Rápido reingreso a áreas tratadas. 
MODO DE EMPLEO 
Verter la mitad de agua en el aspersor. Agregar la dosis 
de K-Othrine 2,5 EC recomendada y mezclar 
constantemente con una paleta de agitación. Finalmente 
agregar el resto del agua requerida para completar la 
mezcla. Utilice los elementos de protección individual 
(overol, botas, mascarilla, anteojos, guantes, dosificador y 
equipo de aplicación en buen estado). Espere a que la 
mezcla aplicada haya secado completamente para 
reingresar al área tratada. 
PRECAUCIONES 
K-Othrine 2,5 EC no representa riesgos al usuario, si se 
usa de acuerdo a las recomendaciones.  
Manténgase alejado de los niños, personas mentalmente 
incapaces, animales domésticos, alimentos y 
medicamentos. 
No aplicar directa ni indirectamente sobre alimentos o 
utensilios de cocina; en presencia de personas o 
animales domésticos. 
Nocivo si es ingerido. 
No comer, beber ni fumar durante la manipulación. 
Al finalizar la aplicación, lávese las manos y la piel con 
abundante agua y jabón.  
No arrojar residuos a los ríos.   
PLAGAS  QUE CONTROLA Mosquitos, cucarachas, moscas, pulgas 
ALMACENAMIENTO 
Conservar y transportar el producto en su envase original, 
etiquetado y cerrado herméticamente. No transportarlo ni 
almacenarlo junto con alimentos o medicamentos. Debe 
estar en un lugar fresco, seco y alejado de la luz solar; 
manéjese con cuidado para evitar derrames. De ocurrir 
cúbralo con un material absorbente y luego elimínelo de 
acuerdo a lo establecido por normatividad.   
(BAYER, 2010) 
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UNIVERSIDAD LIBRE SEDE BOSQUE POPULAR Nº001-2 
FORMATO DE LIMPIEZA OFICINAS VERSIÓN:2014 
MES SUPERVISOR 
Área de 
evaluación 
Semana 1 Semana 2 Semana 3 Semana 4 Responsable 
 L M M J V S L M M J V S L M M J V S L M M J V S  
Muebles                          
Equipos                          
Ventanas                          
Puertas                          
Pisos                          
 
 
 
 
Firma del supervisor 
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UNIVERSIDAD LIBRE SEDE BOSQUE POPULAR Nº001-3 
FORMATO DE LIMPIEZA POR BLOQUE VERSIÓN:2014 
MES SUPERVISOR 
Área de 
evaluación 
Semana 1 Semana 2 Semana 3 Semana 4 Responsable 
 L M M J V S L M M J V S L M M J V S L M M J V S  
SALONES DE CLASE 
Mesas - Muebles                          
Equipos                          
Canecas                          
Ventanas                          
Pisos                          
AREA GENERAL 
Baños personales                          
Cafeterías                          
Escaleras                          
Pisos                          
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UNIVERSIDAD LIBRE SEDE BOSQUE POPULAR Nº001-4 
FORMATO DE LIMPIEZA POR BAÑO  VERSIÓN:2014 
MES SUPERVISOR 
Área de 
evaluación 
Semana 1 Semana 2 Semana 3 Semana 4 Responsable 
 L M M J V S L M M J V S L M M J V S L M M J V S  
Sanitarios                           
Orinales                          
Espejos                          
Lavamanos                          
Llaves                          
Dispensadores                          
Paredes                          
Canecas                          
Área de 
ventilación 
                         
Puertas                          
Pisos                          
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UNIVERSIDAD LIBRE SEDE BOSQUE POPULAR Nº001-5 
FORMATO DE LIMPIEZA POR LABORATORIO VERSIÓN:2014 
MES SUPERVISOR 
Área de 
evaluación 
Semana 1 Semana 2 Semana 3 Semana 4 Responsable 
 L M M J V S L M M J V S L M M J V S L M M J V S  
Mesones                           
Equipos                          
Ventanas                          
Zonas de lavado                          
Pisos                          
Canecas                          
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UNIVERSIDAD LIBRE SEDE BOSQUE POPULAR Nº001-6 
FORMATO DE LIMPIEZA ÁREA CAFETERIA VERSIÓN:2014 
MES SUPERVISOR 
Área de 
evaluación 
Semana 1 Semana 2 Semana 3 Semana 4 Responsable 
 L M M J V S L M M J V S L M M J V S L M M J V S  
Mesones                          
Utensilios de 
mesa 
                         
Utensilios de 
cocina 
                         
Estufas                           
Lavaplatos                          
Equipos                           
Mesas externas                          
Paredes                          
Techos                          
Ventanas                          
Canecas                          
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UNIVERSIDAD LIBRE SEDE BOSQUE 
POPULAR 
Nº001-7 
OBSERVACIONES PROCEDIMIENTOS 
DE LIMPIEZA 
VERSIÓN: 2014 
ÁREA DE EVALUACIÓN OBSERVACIONES 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
  
 
 
Firma Supervisor. 
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Recibe _____________________________              
 
 
UNIVERSIDAD LIBRE SEDE BOSQUE POPULAR Nº002-2 
FORMATO DE DISPOSICIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS VERSIÓN:2014 
MES SUPERVISOR 
Tipo de material 
Semana 1 Kg 
material 
Semana 2 Kg 
material 
Semana 3 Kg 
material 
Semana 4 Kg 
material 
Observaciones 
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UNIVERSIDAD LIBRE SEDE BOSQUE POPULAR Nº003-1 
FORMATO DE VERIFICACIÓN DE ÁREAS VERSIÓN:2014 
MES SUPERVISOR ENCARGADO  ÁREA 
ÁREAS A VERIFICAR CUMPLE ACCIONES CORRECTIVAS 
Distancia entre la puertas exteriores y el piso (1cm) SI NO  
Distancia entre la puertas internas y el piso (1cm)    
Estado de las ventanas    
Estado de puertas    
Estado de paredes y techos    
Estado de los sifones de baños     
Estado de los sifones cafeterías    
Estado de los sifones áreas de lavado    
Presencia de agua estancada    
Estado de los recipientes de basura (limpieza y tapas)    
Estado del Cuarto de basuras    
 
Observaciones 
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Firma trabajador                                                                      Firma representante universidad. 
 
 
UNIVERSIDAD LIBRE SEDE BOSQUE POPULAR Nº003-2 
FORMATO PERMISO DE TRABAJO PARA FUMIGACIONES VERSIÓN:2014 
Representante de la Universidad:    
Fecha 
Entidad 
responsable 
Certificaciones 
vigentes 
Nombre del 
trabajador 
ARL - EPS Insumos utilizados Hora inicio Hora final 
  Si No      
         
         
         
         
         
Observaciones 
